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S ó i t  1 ^ 0  O F e s  m á q v i l i & a s  d e l  m u n d o
8 ^ { ® 6 f p 0  M d l a g a  y  e j i  p ^ p ó v i n o i a :





Don RaÉón Rniz Mossio 
• Zoilo Zenón Zambardo Góm^
Cua.rto distj^o -
Don Antonio Moraga Palanca
Las cédulas personales
No hace falta que los ciudadanos ínl- 
criptos en el censo presenten la cédula 
! personal para ejercer su derecho y emití 
I el sufragio. ¿
I Pueden votar todos los electores,; auü- 
I que no tengan, ni hayan sacado lacédu- 
[ la personal.
I Qpienes digan lo contrííia, intentan 
í engañar y retraer á los eletítórés.
I El derecho de emitir el tote no está 
en ̂  modo alguno supeditado álacondi- 
cióu de hallarse provisto ¡de la cédula 
personal. f
í Sin ésta, entiéndase bienf, pueden votar 
> los electores.
Así, pues, todo presidente de colegio, 
interventor ó individuo que ejerza cual­
quiera otra función en lás Mesas 'electo­
rales, que sistemáticameíite pida ¿ exija 
la exhibición  ̂de la cédula á los elecfpres  ̂
podrá ser considerado comb un pertiirba^
maxm IB
A t  eoiUadlo y  á plazos**-Airéelos sin  é«?.inp©teiióí j íT^* ií-*











^  Séptimo distrito ̂
Don Alfonso Pérez Mnñoz
Viuda é i o s  da Manual Ledessia (S. en G.)
Maderas, Cmmtm Portkmd, R<mmo, Cal ffidránUca
F A B R IO A  D E  A 8 E R B A A  M A D E R A S
PROPIETARIOS D® I ^ S  BAÑOS DE» «LA ESTRELLA»
Bsevltoido, S an  N ie o M s is  <Ban>iodéaialasueta).-M álagA^
todos los ciudadanos dignos y libres.
La obligación de votar
. Gíjéemos oportuno recordar los termi­
nantes, precepto  ̂de la ley, que penan á 
los qne falten á ese deber ên la forma si-- 
guiente:
t: ̂ _ __________ i - ^   ̂ \Puí>íicación del nombre del elec
dor que dificulta ó pone obstáculos á la votado, bomp censura
bre emisión del sufragio, acto penadô  en incumplido nn
la Ley, ó como un vendido que falta
BALNEARIO DE TOLOX
Jtanaiilla l azoado y  vad lo -aetlvo  
(P zov iiie la  de  M álaga>
Cusa la s  enlTO]^medadOs do la s  'V’las  sesp isatoslas - 
. Bspéeiál'/pása lo a  eatasSosOSj!
. N o  ae adm itra  enfosm OS de tis is  ó titíieseulosos
Pídanse follelós dé Tos baftbsrá sVpr‘QpiéfárÍtí donMánttfeí:del;Río Goinitré,;^ Tolox.==Tempora- 
«ouLXMij*|®® oficiales: Detl." deMayo;aI;3Qde'JunÍoLyide:4.’ ;d e a l  :3li; de Octubre.=Se reco- 
deber dercaéípo,por i^ietie y
y pai*a que esta o e n s u r a ^ ‘ .........
sus deberes por un interés particular ex-í como nota desfavorable en la ca-f Y ílS? sea completamente exacto, igual y 
trañoála misión de imparcialidad q u é ^ ^ ^ “*̂ *wstrativa oue teñera el casti-l®onforme ñi que el presidente,de la Mesade i parcialidad que?̂ *’®*’* ®I casti
está obligado á desempeñar. iSadô *
Mucho cuidado con esto, y que los ,
electores no se dejen sorprender. contribudón que pague hasta que
Las cédulas personales no hacen f a l t a á  tomar parte en otrucleccióni 
para votar. f 3̂ ® Si el elector ’ percibiese sueldo ó
Cualquier individuo de las Mesas eléb-l̂ ?'̂ ®̂ ®® del Estado, provincia ó Munici- 
torales que por sistema las exija faltarA ̂ ^̂ ®’ hasta nueva elección el uno
abiertamente á sus deberes. * ilPon ciento de ellos, distribuyéndose entre
e ei resi e té; nl  
debe llevar, en el acto que termine el es- 
Hecargo de ün dos. por ciento de|®̂ ^̂ ĥip, ,á lá Jiinta'local'del Censo. Pa- 
' *ra presenciar esta entrega también los
interventores; deberán acomjpañar al pre? 
silente» ■r’ ';’--'", -'’X;'i"' ^  ,
Todo en  ̂̂
Todas las funciones eleCtóréles qué séA*«  ...
Octavo distrito
Tengan muy en cuenta los electores -̂ ® establecimiptos de beneficencia del en los colegios han de ser pú
estas advertencias por lo que hace á ®“y®*̂ **̂ ®®̂®̂®® út®̂®*̂ án exigirla hlicas, *
cédula personal, toda vez que ésta es t , . . ̂
documento completamente innecésaflb ’ Caso de reincidencia, además cTe l®| cql^os bajo nnigutt-pretexto, desde 
para votar. las penas .anteriores, el electer quedará ®̂ P'\®hiento en que.se abran para que dé
p  ’ * ,  ̂ fÍ|inhabilitádoh^sta que-tomé parte en otra ®®P*j®“ 20 la votación, hasta que se haya
KOnQ^S VOl^niGS |®lección, para aspirar á cargos públicos, —
f electivos ó nombramiento del Gobierho,




Los electores de buena fe, tienen, i m; ia Tkí x . . .  . , , 
sólo el deber y el derecho d¿ votar, sitó <* Mm i-
también el de Velar y caidar, como bne-
nos ciudadanos-, de la pureza del snfrag¡oi;” ° í ”, ------- f "
! y del exacto cumplimiento de la Ley. L a  l ib e r ta d  O a fa  Xd.
A este efecto, deberán impedir, po¿|
y para ser nombrado para 




Den José Días Alba
Sexto distrito
Don Francisco Jerez Martin
Séptimo distrito
Don José Mé qnez Hsrino
Décimo distrito
Don Enriqae Tolero Ramos
; cuantos medios estén á su alcance, que a l
aoclores fa lso í■ capitê ^̂ ^̂  ̂
das Bor mnñídorPí i Ptón mas conviéne al mismo tiempo ha-
u asm u n iaor es .   ̂ . t fcéT ^énstar que eñellos va envuelta láEn los colegios— y para esto, si fuere Ar,
fpreciso, se pedirá el auxilio de la autóri- 
;dad,-deben éntrar los electores ordena-
^ “* votar más que oflciLÍ iáibtfcas, Jtableclwentós y  ta-.aquellos que estén inscriptos en el censo
jrcZ T o'**® *'
Las rendas se componen siempre de in- 1  ™
divídeos asalariados que van á cometer Z f o s  qne deban hacerlo en favor de de-
íZ Z ^ T r á lm d e  3 u p llt^ ^ ^
Loa presidentes de Mesa y los inter-|P“ * 4««:■=»<>» e«»l vote cóme se lo dic-
ventores: tendrán mucho cuidada bou es- i* v ¿
to, asi cómo tambiénTos electores dé
buena fe.en,sus respectivas, secciones. empleados, ft dependientes ai»,, en
Gil i o s  COiGSlOS cualquier; modó impida
V . sP , Í®1 hbre ejercicio de ese derecho, cometeií
. mejor cumpbmiento de ̂  ®‘̂ "luh 'i^ávé délitb dé doáccióu’én el terféno
 ̂Verteneia anterior, es de gran interés y f legáf/ y una indigúidád ígYáódémé ré-
uicoŝ
msipúen J éxij^;í?iu^l 
eoaípíeádos,: d dependientes álgpj
teáUzado el escrutinio y hecho, por lo 
que respeqta Alas certificaciones, cuanto 
dejamos consignado en la advertencia 
anterior.
La hora de empezar
_ , , l l  élección
Los colegios eiéctoraleSiSi^útt la Ley 
irtienúobrfrpíliaetanhófá"^^^^ 
misÉf 63 parn la eonstituclón de la Mesa 
pero el acto de la elección, esto es, la en 
trada de los electores eú el colegio para 
emitir sus votos, no empezará hasta las 
ocho de la mañana.
Los interventores acudirán, pues, á 
las siete en punto para ocupar su lugar 
en el colegio, y con el fin también de cul 
dar que nadie vote' hasta que den:; las 
ocho de Ta mañáha y  se decláre abierto 
él acto déla eléccióM
Agois ife lanjarDR
El agua de la Salud de Laniar(>̂ .n cooviene á todo 
«1 qne por su profesión lleva vit?a sedentaria y 
por falta de ejercido no hace de un jnodo comple 
ío la dlgestióo.—Molina Lario 11.
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas-. ■ ■
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
C alle  de G ranada R.® g
ffiiíG larete
R lo |a B € ^ ix m d a e
conviene mucho que los electores acudan 0! órdeh hióral.
Itemprano, á primera hora, á sus respee  ̂ ~
|tivo8 colegios,á An de depositar su voto, |
fy  una vez hecho esto, que permanezcan I ._ , í í x. j í ^
allí en los aírededoros de la sección, para t. electores cuya identidtó
I evitar la formaclómy el arribo de las éx í̂ ** podran acrc^t^Ia qop< al
. , fpresadas rondas de falsos electores. l í f
V B l i  e l  e u a r t o  d i s t r i t o  l o s  e l e c t o r e s  r e p u b l ic tm o s  y  o b r e r o s |  . Be este celo y cuidado, que es un de-T̂ ®®̂  que los conozca, con laideclaración
▼otarán á d o R  ^h.Ritonio M o ra g a  P a la n c a  y  d o n  J o s é  D ía z  Al-^ber de todo buen ciudadano, depende en|̂ ® de «n elector de la sección,
b*5 em e l  s e x t o  & d o n  J oefe  H u r e la n o  M o r e n o  y  d o n  V r a n c ta - '¡S ™ f
e ó  J e r e z  M a rtin ; e n  e l s é p t l m o  á  d o n  A lfo n s o  P e r e z  M udoz,en  el «argot* de íqs electoreros de. óficio 
y  d o n  J o s é  M á r q u e z  M er in o »  y  e n  e l  d é c i m é  á  rfon K w y ig fie  ,se llaman «bombas y embuchados»..,
- ‘ ‘ .............. I Es este también uno de los punios dé




Arcúnaí, n^éroiéK J^aga* V ? i  ̂>
y cuidado, -----. 1 n .j
i , é ó  I ̂  1 ’ a .i  ̂ +' ' ■ ■ elección v ¿ cédula ilersonal u ótró doeuméntq, 
'(ydé todos modos manteniendósietó̂ ^̂  
i sa derecho.
’̂ j e r o  R a m o s ;
ILos v o t o s  q u e  e m it a n  l o s  4éepublieanos^  y  o l iv e r o s  p a r a  la !  sente. 
a n te r io r  c a n d id a tu r a  s o n  e o m p u t a b le s  s ó lo  e n  e a d a  u n o |  YCIltE dC VOtOS 
d e  i o s  d i s t r i t o s  e n  q u e  s e  p r e s e n t a n  l o s  r e s p e c t i v o s  c a n ^ l Nada puede haber más indigno y denif 
didatos*  fgrante que la compra-venta de votos.
é e  eml-tsifa 4  f a v o r  d e  e a n d ld a t o s  q u e  n o f  9“e ofrece ó da dinero por uri1.0S V o to s  q u e voto, como el qué Tq admite por votar jj
sean los que se presenten en el distrito donde el elector|gon, en el orden :méráljUnos canallas que
los nobles derechostenga que votar, son votos perdido» y que no se aeumulan. ̂ no merecen ejercer






Don José Cabrera Lospa 
Dos éntoDio VentoM Mártinez 
Don Hennel Hoaterb L o m  
Dod é M o  Vallejo González 
Dod Francisco M íd Guemró
El que vende su voto no puede cohsi- 
derarse un ciudadano consciente y libre, 
sino un esclavo.
La emisión del voto representa un ae> 
ta de soberanía popular; por eso el que 
no lo emita libremente, con arreglo á su 
conciencia, respondiendo, á sus opiniones, 
y lo vende, es un hombre despreciable á 
quien en vez da ponérsele en lá máno 
una papeleta electoral, símbolo de laTi- 
bertad y del derecho en el ejercicio de 
su funciones políticas y sociales, sé le 
debería marcar en la frente el signo deni­
grante de la «ese* y el «clavo» que sim­
boliza la esclavitud.
La cpmpra-venta de votos constituye 
la comisión de un delito material, pena­
do por la Ley; pero en el orden moral 
constituye algo más grave, más repug­
nante, que rechaza y condena otra ley 
más alta: fa déla conciencia honrada dé
Cúalquier individuo de la Mesa, - sea 
presidéntéi adjunto ó interventor;- 4 
de íiiála fe négasó lá idéhtióád, dé Toé 
electores, incurrirá en la pehalídái mar­
cada por la Ley á los que pstaculicen d 
dificulten la elección.
Para, efecto es Muy Imjortáhte 
tener presenté lo qüé eh otro lp ^ í deci­
mos ácéíca de lá^ecemdá^^^^  ̂ Tetó 
electores permanezcan cerca' del colegié, 
para garantir la identidad de sus vecinos 
y compañeros dé sección.
Certificados de la elección
Ningún presidente de Mesa, ó el que 
ejerza sus funciones, áhandanará el cole­
gio después de verificada lá elección y 
hecho el escrutinio, sin entregar un cer­
tificado total deTa primera y el segundo 
á quien To solicite ó lo declame.
Bicha documeáto deherá extenderse 
con arreglo á Ja Ley, con ej:presión del 
nombre y apellidos de los candidatos, nú­
mero total de votos que cada uno baya 
obtenido, especificado en letras y en ci­
fras, y firmado y rubricado por ál presi­
dente, Tos adjuntos, los intervéntores y 
cuantos hayan ejercido funciones en la 
Mesa electoral.
Igual certificado deberá quedar expúes 
to al público en lugar visible ett la püer 
ta del colegio al terminar él acto. ’ |
Los interventores tendrán especial cui­
dado d'̂  recojet copia de esté certiAca¿fe
La Fotografía más vniperta/nite 
M  Mediodía de Españé
dscémot
T f e L É f O N © - 5 2 d
! 4  FABRIL M ALAGUEÑA
la  Pibrica «lé Mósáicos hidMuIiccs znásjua- 
ttgwrde Andalucfa y de mayo; exportse^e.
DE
Jo8é Hidatigo Isp M om
daldotas de alto y bajo relieve para ornamsB 
:ación, imitaciones i  mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie- 
jra artificial y granito.
' ' beii;!ÓBfio de cemento portiand y cales hidráu­
licas. '
SerecomicflSsatpúbHco no confunda mlsartí- 
mlos patentados,^ con otras Lmitaciones hechas






Con uno más, ha aumentado la lista de los tore­
ros que sucumben, en, el ejercido de su arte. Un 
banderillero murió el domingo en la plaza de toros 
dé Madrid, rota lá'yugular, «fiendo con su sangre 
la arenadéi circo. Un héroe, para los aficionados, 
que urdirán en su derredor una leyenda de auda­
cias y heroicidades; una víctima del trabajo peno­
so y lleno de peligros que pondrá mie-ío y pena en 
los cerebros y en los corazones de sus compañe­
ros; uq suicida, que dirán sesudos señores y pisa­
verdes pérf limados, entusiastas d&l Máchaquito o 
áelOállo. ■
He tenido laisuertede no asistir como especta­
dor á ninguna de esas tragedias en la que un bichó, 
noble y bravo, hiere áün ártistá de la barbarie. 
Han sido pocaS'iásVecéa que mi presencia y mí di­
nero hiii cólábóiradb al mántenimiento de la fiesta 
medioeval ¥  las pocas veces que he ido, más ha 
I’amado mi atenclóa,  ̂pára el- estudio, el regodeo 
norbosp dq jos éspectaóqres, que el desarroiiade. 
a lucha éntre fií brava fiera y los ceñidos lidiado­
res. Ló miemÓquéen lóé circos taurinos he sufri­
do observando al público de los circos ecuestres.
En ambos circos, en él de las corridas de toros y  
en los quhsa]nhs|íqui8 y volatineros hacen ejerci­
cios pellgróstis-sobre un caballo ó en un trapecio 
ó contormoááh'SUS cuerpos en dislocamientos re­
pugnantes, é: imponentes, he sentido profunda in­
dignación, primero,y honda pena y escepticismo, 
después,ante la crueldad dé los espectadores. El 
público ábáñdona á la puerta ese sentimiento hu- 
manóqúe sé escandaliza ante ios rebajamientos que 
otro hombre acepta para vivir; y también olvidan 
el horror al ajeno sufrimiento.
Por instinto odiamos al conductor de un carta 
que apaieaial flaco ruéip; pero en el circo taarinó 
iá gente se regocija cuando la gallarda fiera, aco­
ntada) ahonda furiosa sus astas en el pecho ó en el 
vientre4el;huesudo/?oc/>zAn/é, que 6 ' pago de los 
buenos servicios prestados á su éx-señor, caballero 
ó carretero, muere vendados los ojos y prestando 
al hombre el favor supremo, escudándole del peli­
gro con su desmedrado cuerpo.
AUeer las colunuias que los diarios madrileños 
Jedlcahá'la’cogtda y muerte del torero Lagartljilla 
centenares de corazones se habrán conmovido. Y 
muchos de los que se duelen del siniestro percan­
ce, cachazudos señores, recios y alfeñicados mo­
zos irán, sin embargo, á la próxima corrida y allí, 
entre bromas y risas, asordarán con sus voces re- 
gocijódi^ como de muchachos en feria. Y unnue- 
vq ctrpázo doblará en tierrá á otro torero y ex- 
hranáuiará sus rihas y sus voces y pondrá pavor en 
sus corazones.
Creo haber fijado en las anteriores cuartillas la 
aversión quo siento hacia las dos fiestas más po- 
3ulare%de nuestro pais, contra las corridas de to­
ros particularmente. Y nb es que mi espíritu bus­
que «la esconditia senda...» y sea refractario á las 
diversiones, que denotaría entonces mi espíritu 
una vejez demasiado anticipada. Sino que mis 
ideas estéticas van, felizmente, por otros derrote­
ros, por la ancha é iluminada senda,iiue trazaron 
ios que en todo tiempo y en variadas formas an­
siaron nuevas auroras que iluminaran y enalíecie- 
ran á los hombres. Y los que ansiamos tiempos 
nuevos, combatimos uno y otro día contra todo lo 
que, á nuestro juicio, encarna el espíritu del pa­
sado.
Siglos y siglos de dominación bárbaramente 
reacCionaria,D08 han legado á los españoles un al- 
ma seca, atávica, que se significa á través de nues­
tras leyendas,que han fomentado y explotado des- 
prenslvos escritores. Leyendas que ambulan por 
1 .mundo en panderetas y que en escenas de un 
sabor chulescot y rldlOulo enviamos á Francia, á 
Italia, á todas partes, en novelas de ftialás costum­
bres y en cajas de pasas., r.
Las corridas de'teros llénan las horas Ubres de 
mucha gente, de todas las condiciones sociales; y 
el que los predicadores católicos que despotrican 
contm la «ato prensa no. prediquen-segim mis 
neficias-’Contfa ellas, hate quebflf^as, ceúínas
I'I
'd
Es el mejor preparado para combatir  ̂la anemia,
eáérófüla, raquitismo, tuberculosis, bronquitis, debilidad general, etc
. Esté compuesta dé Aceite hígado bacalao, Bálsamo de ToléyUcW oefatode cd.
S U P E R I O R .  A  S U S  
este  producto,  «tostiouan  la  bondad  do   p o r
y  « « r « «  «s tB W eo Í»te iito s  b o n ific o » dto
Pedid
S I M I L A R E S
p o r BM ^cuiV » Adoptada por e l p rim or D lsp en -
in t lt ¿ b o r .« ÍS io  do O a t iB ^ a  y  « r o o  O B ta o ie m »^ n «s » - - - - - - -  - -  — ^  ^  ^  H
en todas las farmacias la “E MU LS I 0 N V EKfa E!»,,
f  »CALENDARIO.,Y fRTOS
M A ' t é '  -
Tena el 5 ája» 12^
4,á§ p l 5 l ^  m 55.
. .Scmsisa 18 • —D 
iS^nid& de
^  ^ r t í o f i S ^ f ^ ’s.-La la v e n c ifn ^ la  Cmz 
y San Alcjsadro. r  . t i  %
• J' |Í!i
CUARENTA HORAS.— Igl^si^ p§r-
melítas. . v>UíV::‘V
Pura í«í3f/2iií2{j.--ldeni.
i4  dpn Juan Vallejo Secfano, don 
■ Id Seráno, don Antonio Rodrlfeuez f \  ^
II Rojas; en la de Marbel 
'Rdéalz f  dbn Mfóu 
oat>ae»lob de »eni 
on Antonio Serrap'
-^Hl ‘̂ d e í n o  31' de 
iéne
,mVdUK«JM»UiU M.UZ. I-S/SSK, ,---
i m08 en la Administración de La Ultima Moda,
S S B
„ A las hueve y
HSb6Iai$«gdl^4
rta‘d ? te  D M Í& ftilb» Üénído ^ÍBteryep|Qfri!i|Hhtíqnda detal la
J lb íy a 8 ,"c e ñ ¿ ^ ^  ^iPSPfts. ytejo,recordamos á ios sefiórés aóí» ]d§é̂ Metids,don  ̂puestos dé' perfóclícos.
b, í̂ ¡ _ _ .......
nmrti-ialrsilrttima Bit n^fnltfltl Ofl dlChO Cen*'i’
Veiitaa
e o t i t e d o
Fernando y .Guadalffo»
F : Í . l l l ? Í « Í f c  © S l f ®
i  flFWS! S K .lllÍli|.i
Sipsffltsi' p r y  bgteHi%e p k i^M api^ t e ^





Huertas  ̂don FmnclscoM y
k áii
basta de la
_______ Mhi ¡íuilte sobre el
ue habrá de situarse en la Caiffi*,__,,_, . JACártama. I ^
roposiciones se admiten en ic o c -n-i 
f lg r5 ||bap ;e i tipo de pesetas;
Relación de ¡os servidos
E s ta  sciciedoiá w d e j t l  G r a m o  c o m o  m  P a r iM  s o s  
w ía á o r e s  á l M z a . y  h r w l ^ t e s  1 8  q u il  _  .
//xq 4 '  2 5  e l  G r a m o  to d o s  s u s  v a r i a t M  M o d e íó s , e n  m a c iz o s ,
‘“ t í «  E .W ^ , ; »  b .» » —  p™  ■ « < «  -
s a u to i r ,  su>
azSrhiiaW i 
p̂ ,ihcia¿
, í S É ^ S w i ^ S ^ S S &  W Ü s á !  á i ñ i  W w k t e s  1 8  q u i la te s  c o n  é l  c ó ñ k é k  d e l  á f  e s e
; i . s  “ T ’r ®  h , i u f M i  f i M M M m .  m d ' i é  'M m ó s f y  h u e c o s
\
y  reducidoB p a ra  a n m e n »




¿máiio Güt‘éfirrez. don Julio Carrillo, p r^ fa t i^  én la  casa j e  socorro del distrito de




acudan casi con más edui 
que á golpearse piadosamé
Como siempíe,1#%eííí&itSé tóiáftltó b d i^ a s
"*|R̂S*P®̂P
entre los hombres'de f  anuncio de un mediano cartel, la* locdidMesító
por!a sed
deoineroynomaraaia, amesgasj »¡» t|,iél ante un 
cornüpeto: necesitan gázár viendo rasgad^.los 
vientres de ibs dabáilbs, .arder la carae dé los 
amansados' toros. ‘ "''" ■ 5,, .. . ''' L Nosotros, losqáé «OS divertimos de Otra m ^e 
ra, sin necesidad de caballos des^snznn^os, 
también seniimós él percance iunésto acaecido en 
la plaza fíe tofoé dé Madridi 
Solamente 
ria y humilde 
cial se desarrolla y. en 
nuesírcs tristes papeles de 
ramos otros 
toro, bravo, es 
que nos acecha á todas las lloras de nhesm)» días 
para mortiñcarnos coii sus envenenaaba^lnlerazos] 
ó en un descuido degolíarnos y huir como el tor 
asesino del pobre bánderilleiró. '■ " ' " 1
SALVAbókRÓMER'O López. "
¿1 •. ¿¿r iB£iÍ2uí3L'ikí2
t u n ^ M e  primera íníew .̂._ . .„«v
púbHeS,í25^;%élSflaó8 M 'ids fldfñiCiaói.'^TO; '^yj------------------I»
ceñté' csí(Stfádb,^don Jp» 'ifu4s«aiia  a
réiscpfernl^ferpfégftf^do^^
“  tóolW 9renQ.jW
ií te easâ de fiocíStto ite te <te¡
n,t;' l/ij; :'Ŝ V
Sflié VihrW, Agénté'de^Atiuferftwjoltop'JoséSoi^^  ̂ leÓhióse ajj'cr, procediendo al c5§60“
y  teQ?9f j e  .^ t e -
irte de k & i r  don Lé(®á, don ® b ||f¿ e fir  dé¡ 1931- ' * \
■a, aon Jafii
don Juan E é p ^ id o n  Ju- b Kúhh| donSlpí^pió SOíiano y donw ^el Mo-
Luis Mor^o, j^n 
BlíÁaiSÍbSars'd^ José AmorettI, don JuanTo-
;e rraaqáé^, dra Agapito SanMHl^, don
s ’D&a;PáííéM^ofl8¡ d̂  
don Justó Sárb, doh Vicf̂
!rt»#§»W 4 lSi|íbxî
teaii CO Uü OéU. UV. ___ —  . ucm uci iSOl.Z.II f
<3̂ ó)>Qatcte^iíaUada,re|3r^.d.JiíW9 él reemplazo de Í909b ;; h^ n  Dionisio Torres, don Francisco
Justo Mendoza jeeneral de brigada, dpn'paOTcé|o RttOg^.-^^oarJie^KAratlo^awi^^
i a a i & w a p i t e s t e e m




a m í o í h é ^ á a r ^ d í t ó ^ r i ¥ ^ » ^  «spiíeSibs/l?’r^ te a * tó sp o r  108#^
gttiterí idodíAalinfo.Hieho y^^ba Antonio 
^‘̂ Fbfmaban la presidencia ̂ 1  d«|^* j ' , | ^ a d l í ^ S ^ ^ Í ^
^  ■ ¡L Administrador de Aduanas don" Apadrinaron f  1% f
Ü !*’:
'M  ' éfedisí'á ó' é í í̂fisédiíoa' é¡' '$ ^ 1
tó iíitead d s m  gíave dolencia ̂ üé  noíse te* 
suelan  á medicarse hasta que el estado ya
doídesa afección JespbUgn, á.^qardai
cííSC5a5tterieíá,ide!o» térrenoá expltoíados P® É , ¥
ra el pantano de Goadalcacin. : . ,
piarte, de téoutaclón mundial ta-
lÓ léína^ herfak é f  Sí BraiÓ é
Mer y deplsit» de mWietert Mm íím í del país y Ixtajere
cas óptas. 9el metro cbípcadó. F^fegaderps de dbs tM
losas para solería de tpdas;medidas de mármol 
4 ceptímptros de.espesbr con. tavl- 
mármol' dé Macáel á ptés. 35,
TIBLEBOSPÍBlilllMBLIIiSmTWYM̂
Lápidas de mármol blanco desde S pías.=tdem cuadradas con letras de relieve con repisa' • ^ i S Í S S l u S S i i ! ^  “ «solicitan las partes interesadljs, pétiO si yetide más,barato qué los que sofíeltan eí is siíno lo trabajo de
I
, un. ,.gx O»»!., reímtótrañ igiiáirnenieien ese precioso pro-
i.% ComtelónMlxtejt.RacS»” 0g(*â 0isin  ̂ i.i ; ;
serpee JO,
Por acuerdo'de la cohiialóh órg¡|htó 
queda establecida en el Circuló Repübtica-j
no, calle de Salinas 1, de ónce á  j n e o  dela> ¡ . ---------- ,
tarde y de ocho á .once, dé ¡A nóché, un»ofi-í ^ c l g l g ^ y  M i Manuel I?ánvil̂  et| representa-; C | 
Ciña e i ; c . o r a I . d o n d é I ^ f g » ^ « g ^ 2 ^
rvKtiiniafí-íiriimi-ftC
También en el local. dt k  
publicana.PQzos Duices 2p, se ésrablécel 
una oficina éléctókí jiié és# abierta t 
dos los días, desde M.las 11 de la ma­
ñana y desde las 8 á tds 11 de la noche.
Para los trabajos prjsparatorios de 
; elecciones, se ruega ’á los socios,que asís 
díarianjeníe ál Centro. ’ ' ‘■
otros t é M W fa S T k ^ ^ l d l t o l M ^ ;  ^ g S ^ ^ ^ é ^ ^ ‘d llk llle ,la . dlsBn-
óhdteMíte^B>t0do%ábó eii ábítMahete 
: iillón muchas - per&on8S)de la amiáted de am 
•y^tem iH íW i ipto^^iiperaonaUóiadaiBcióa
B 1 V e e d o r , Gpinpatila, 9 y R  T  Espece-
Cádiz, pt« péréo'áiáf piicticó y acredítadq.
j^sdáderte péfrnátténte eft fresco, á  lospre 
ci08 de playa, ' "mariscos de todas especies tos, copseryas,
JÓ esteetádii j | o -
bínete» para faihilteSé 
Sé sirven éicatgos P»i8 regaJQS, TuCTa de 
Málaga prepfirfidDS fn  condiciones fie dura-
'l^lairGvíiiók
In te e W á é k n  áái a r tá íiá .—ilá8 fuerzas
“'““ ‘“ ““ífisitai* este ,
f a J l é a i  i B n l a  H a r t ó  H  y  Ó é p ó M t b  C ó t r e ó  V ie j t )  6 , M á l a g a
m m M M i
e t r C B ! ® ; ®  K K , ®  ■ p S J . ^ . M O N T a . K Q O »  FABRICA DE PIÁPS 
A l m » 6 é 2 S ' * ' 6 i S . i | l | i i 8 | < | S ' : é  : ; t e ( í l ^ y c i & e i t i ^ s
CSransurtidoenolanosy ármóÉums de los más acreditados constructores cspafiqles y extran* 
teros Jnttrumento» músicos de to d ^  clascs.—Aefesorlos y cuerdas para tóda clase de instrumem
^°*SucursaIes en SevUIa, Sí^p¿4Í&  Q «na<á Alntóif^ Pdieo áélPrincipé 12.
Venta al contado y  A
y Montepío Militar,
Por la Dirección general dé k
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio^
nes:
Doña Francisca Miquel Ochoa, raádt'é, 
do Rafael Herrero Miquel, 182,50Jééetas 
Doña Juana Vicenta Márquéi fH |s^d éz , dodel pueato de, ÜUas had Intervenida una eSco- | obduüa Baiver Hernández, dofláMtfa Luisa, neta V un retaco, á los vecinptdc aquctpiíéhlplfia Sumara, dofla Lucrecia, don Gustavo y don
El centro elíctóml M  
dado Instaíado en Péscftóéíte NtílYAr ?*!? 




i  ádipiH|lra^^JÍ4^. ^6 nueií fó qoiéga
« T e l^ á m k M r^ ff.ló  cüar pruébá tes muchas 
ií^gátk hftfíteiáll^ardtt de M'éíülá éií éE»Cit?d¿d ^ I t e b á f í a d p o r  ábá féaevádíeia' ̂ a íidadés 
ss hoinbf^áde-ca^ tjnó dé íosi a*egi4 goza rntíBítm aiBlgor y comiíaiíero séíiOf Fe
í& eáaftiló& éh^^^ , * u\r o Pqr .kdOréilp le. MiCitaj^Ol Jituy. 8i^
i; jSrtasáaerzKSí ai «mitea de les tenientes ^  ”tremaduraseñoresSalasydel,Campo ^ei|peqti|ni • i l" ‘vo,'iií í;í? ;; ; í  'íú ; v ;^ ;e ri>  ;
imw|^,saii(^qtjl^éitréédé:ia8Í^ Guardia mu^lGdj^^
Elementos ex ík íió s á f ^ í í f e  i é ík f e i i i t í  .. ..r * ^  .á ^rÁípnrtfhn iihíf "nuésttosncinibiifiS Estas fufirz^j'Saidráii.j&ará Gradada, mañana ed-retenden unw nuesirosnom oies a los^g, g e p ^ í, al mando del teniente de Extref
----------  , . .. „ V , . «madura don
cierto á lostrabajóá ^éclO|ral|s^,; --ELeam|ítímíéfífb^
Para que nadie 
llamado á 
de d eclarar,
datos dél paHídó ^ t t ^  
toda cíase de inteligencias ó qpjjiipmacfdpií^ 
con cualquier otro aspirante ai; carga dej
iJ í^ n . 'p lé rQ il io n  Yap^f í̂¿|ípÜSl
ré^njientode Cór¿ a q ; ; ^ i ^ < te e s  W p ó r  db flfifes 
ato, óseajS.YtaieroaM^^^ ffli WWj¡disparo 0. POt,,,g,_
obtenido
yoíte.
Dafjoa.-rrPoy pauifudafloen (Htiaípropiedad 
del vftcteo (de Campanillas ,D. José Márquez 
tafui^te, há sidp' üétéqiaQ él yéCinó de aqüéi 
pueblo, joié Cábréfá Reina, 
jRéclaiuádd.—Há sitió tieténitio en Cáhi 
tiáa dé Aceitund; reclahiado por’ ei Juez de 
Instrucción de aquel término, Francico Serral- 
vpPerez.
R evorvay .--Pór n a  tener la oporttina licen­
cia, le ha sido ó'eupádQ un reyólver al yécíno 
dé'Vélfe^-Máiágs Mánde! Sánchez Pastor. 
ijvA B D éfánclón .—En Rbndá tiá tifejado de éxiá- 
» o K J Í ? 5 ’ ltir te Sfá. D * Artá Méditiá Mólính, .éspóhá dél 
s 94, pqr cm-j,ggjjQj.l^^ industrial D , Juan Burgos Femáií-
jérpsiq scQ tepn^iáw -
e !& itit^has aimípátiás
iÍÍÍEÍTDí
, &  jritetiá ípéqiíiyocá i
R b íió iá & r te  m m
nrpnmfn» Ha Ib vi<rAnfA ^  -. J lk ÍP |? P ? ® * i“ í Recibkit ftüesíro más.setftido pésatóc sü hl|opreceptos dé la vigente i ^  Aníopio González Rosillo y de­
de S le fra^ e íeg M sá  Golwmes por C 8 m - |¡ú § |i |tá i f c  ív ;< ■ j 7 j
. . .  . ...S 8 P 4 a ^ ^ |te ^ :.F M W N « é 'k 5 ^ o ^ o y te -Í^ ^ ^
responsabilidad en qué tncurren^íiíib 10 vérineah. r ^  Aví» up . t e  escándalqRáiiuelv Gqnaá- fOomingÓ Héftérfi BélraúdeSs; líurtírOfi tina
2.* ConmoHyo de ser maflana tiesta nación»!*; té l M e ®  v M  ; . t carrratíeaios^ v patátas í juaíi Corté» Marrtín
Subinspector de Sanidad Militar don Ségüi 
ber Mateo, 1,250 pesetas.
Doña Caridad Sánchez Ferrer, vmda dgLcat»' 
tán donjuán Hernández Rodriguez, 625pésetes^.
Doña Maria Teresa Chacel Norma, huérfana dél 
general de brigada don Julián Chace! Qarcíé» 2,5ü0 
pesetas.
El Arrendatario de Contribuciones co.miinica al 
Sr. Tesorero de Hacienda, haber nóñibi'ádó auxi­
liares para la cobranza en los pueblos dé Ik iona 
de Arebidona, á don José Rivera Avila, don Anto­
nio Gutiérrez Astorga?don l^dnardp Qiezas Navas, 
don Eugenio Núñe|’%^titha!;y Ubá León Venegas 
Onceve. ''' ' ®
La Administración de Háclehda ha a^iróbadó 
los repartos de la riqueza rústica y urbana de los i 
pueblos de Iztán y Júzcar. 'í'í r
El Ministerio de la Guerra ha concedida los 
siguientes retiros: , . v
D. Mancera Lleó Coman, coronel dé Ingeniétóé, 
625 pesetas.
D. Antonio García López, sargento de lá guajrdia 
civil, 100 pesetas.
Manuel Gancejo González, guardia civil* 22,50. 
pesetas. , v > I
Jorge Mirálles Brevia, carabinero, 22*SÓpésétááh
mmmmm-'---------------------------------------- ...... ^
^B A IK
Niísm, Freiduria de Pescados
El Iníustrial remilíinte de pescado? Rafael Ro- 
raeroy; pone eft pono,cimiento deiijTúblicp que se ha 
eitablébido dé nu*evo éh lá calle" oé Santa María 
nátn 4, frente al Bazar de Muebles, donde su nu­
merosa clientela podrá encontrar especialidad en 
de pescados fritos que deseen. Tam­
bién sé sirven toda clase de mariscos y anchoas, 
No olvidafíjas señas, calle Santa Máfía núm. 4.
Con,el empleo dél «Linimento, pntii eumático 
Rróje?; á l ; ácido saiicilic’o,» se éürán ; das las 
afééfeioncs rétímáticás y  gotosas Jbcállzádas, agu­
das ó crónicas, desaparecj^do los dolores á las 
primeras fricciones, xpiho'i asimismo las neural-
f iás^pbrierun^cáJifitóte, poderoso para toda clase 
e dólórés. De Véhta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prifi- 
cijpáles farmácias.
ÜMIEÜIA DE FBáHQüElO
Riniurás preparadas, brochas, pinceles, barni-
r ' '■'
y álcionales, Aguas
vestirán de medig 
ció»
,tes. ;:.
en que siempre háh íaM l4 tió .sü  
los republicanos mateíguéños;,después, por4; 
que ñó podeifloS aceptar solidaridad árgüiiaL ,
con quienes fracasárqnji^r.cbm |?pq ê ^̂  ̂ * ^2
tenores etapas ádihinlstaíiyaá,. 
toda orientación tiefínidá á  representan Irá-: 
didonalismp^ incompatibíes ctín la culfjir; 
y el .progreso' q i q t i ^ f f i q . s . ; :; „ v,"''.; ,,
. Los que susbíibénVitihtós,SójÍ^ 
tos del cuerpo eleetoráí y ju n ia s irán  lílb i 
escaños municipatós 6  s tíM rán ió í reVesi 
de ia lucha. ¡ / \  v ,,;' . ■ ' i x iié-éi i’|
Málaga i.'^ dé
Teodoro Gross Priesh ' ■ - < •
la ias fueráas de esta guarní- '̂ 
beílón en lós edi^el^ ló^ital;
parúfí^t i t PtBYeispipp üe »  Adiiai
7.*fcápltán. ■ ; t ír^  SáB&ÉteKRú®tid* «Juedabdo á aispd^^
TanaenJaComisioa MIxtade l^eclutaraiento, á áel |uzga&0i   ̂ -  ¡
‘ ^ trcTsaf^esíRBf de Boibón. ¿iiibor0taa.^€dnstanteméiií-
aepxqtirtcqs'eicIndate^En. m o-
ñ0¿:GiiétfeM m m M  






Ea lá áaia j^lteéra 
el déUto qeéontrábiáridó tifeiabácóf 
Cano Reyes. ' - ■ ■ - - - v- - ~ ■> .■ >
Los representantes de la Haclendajílel hniiláté-ii 
rio público solicitaron déla sala que 88 le impn
En la sala seguntiááe. celebró 
apelación en el que actáarpq Iq? léí,s;á^8 Séfio r̂ 
Jiménez y Dominguez.
v i s i t a  de'.pepaMÍbá, 7̂
Por lá sección primera de éstaAadIé^laiB,^^ií 
Fiscal de latoisma, se vérifitó ayér lar visita 
riódica á ios penados existentes e«. lavCárceJs Pó-; 
blica, párticípando á aquellos cuya reísliatéflíígji 
ta ptóximá á terminarse; la fecha det cumplfhiien-j 
fo de la condena que se íe impasiéiteí  ̂ -í   ̂ \ 
S:®ñiÍátóíoAt'qi'párá"éHúdbiS“''
. Secdkn fír im m x  : -i é t 0 é
Álámedá. -DañO; -^ProBeáadóiJosé SantaélíaPi. 
neda.—Letrado Sr. Diaz de Escovar {N )-«Pt<ica 
rador Sf. Casquero. ' , ¡ a ■ f  *
Sección $es^Hdá:. ^
Merced.- Cqntíábandb,^ Pr;ptóS8dq*: ̂
Gutiérrez M artte^-LetrdaoSr: Muffóz.-^Prohi-l
rador 6if. Befróblaricci. _ , míj¿^
Í-Pfocuíador, Sí . Rodrigué? pál5Mr.1?í,, í ;  ,; I
Instituto de M álaga  
DIA 1.0 á las nueve da te mafimui
Barómetro: Altura. 766,jD2< ■
Dirección del viento, S. E. 
Estado del cielo, nuboso. 
Idem de! mar, marejada.
FrófQ go».—El Ayuntamiento ha deciaradó: 
prófugos ó los siguientes mozos, que pertenei' 
cen á la primera levisión del reemotezo de 1908 
y;#8¿»tedlli»tv®flídei^fepro#te8Í|ie 1
ro s ju e  m e e  
 ̂^ ijírá C ü tem á 'i
éílilá; Alüiíééfháí-y dtfá¥r 
Estos bereberes, que empinan, el codé más 
8 iQííetado*: • cqbmteil IrfCufnteS; «tíopéHo».
;;i te s p iM q  A, caites, y p í*
I  - ? ¿ m '^ r r f ^ {  é & s é  é¿otí éspécteóiflós, 
I’ aaettitenio áiguna medida floretea, oon^mos 
■^salvages? .aoi:>'iab C' (-.¿UTLíÜü'
S W G M e i k á e f i .  - 
A^tdrM Aéíip;-~Róf d  GSbétó MÍii- 
tite dé Méliiia hitf aidoiutorizada» vadm  mq-
siera ál cottírabandlste la¿multevqc[rf^gGndtente. iGonzáléz Alcaide, Santiago Yróte Áreas, Sal-li m
Inéidehtó dé aííelocióm > ’ ^  -  Ivadnr n  7 firrni« Pí«2irn Mí»«IJhaf FJnrMnl «f
ros de aquella pte?.a,' p^ft bf^nspoiter de este, 
■ sd e i
ces y secantes.
Específicos extranjéros 
minerales. : ' ; ; , f
Préciós reduciück
ií^RTHilEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
M Á L A G A
p a s t M ú á b•‘FRANQÜELO,
SalAAmieas al Qreonotal)
el consumo eb¿
Por féribcá'ítiL—Sterddá á Qoniá-
' ‘ ‘ á
sacos
LÓ
peí; Í8 i<<. éori íd.yd 0/tfegá; 20'sácos cóh teíroz, 
áJuqnílglesias; 18 bárrites.cqn.¥Íno, á  la ordepi Jl
rrem y Compaíns; 14 barrilés cótf vino, á Sálcedñ: 
35 id. can id.; á la ordeo? 20 sacos con afrechov á 
Rivera: 20 sacos con arxoz,, a| portador;, 15 ̂ Mriles 
coá virtó; á Sáícedd;,25íd. id., á te or^n:,3 
Cátes cón^hei'í^énteS, al |teriadof; 19 'barifles 
con vino, á Jiménez; 24 sacos con harina, á Gonzá­
lez; 18 barriles con vino, á la ordenj M  idéra con 
Ídem, á id Ĵ^yJ]8 id/cqi| tq., á Fjff^qjlez.
“ ' ' ' 'yfin#HHMiiiiiLi!ii¡¡wyi
f á B ñ i m i B S  &
Marca Gloria de tr;
todoa ios derechos pagados. ,
Vendan los vinos de su esmeradii^áiteteildn.
Valdepeñas de 3‘25 á 3*50 pesetas los de i5 
!2i311^08 ~ ■
Secos de 16 aarados t£fd6 á 4 ite8etai, , dcl904í ̂ ® ^te^'^te^ Û'’ 
á 4,50, de 1903 á 6, tW 19tó; A 5.50. Móiítíltei 
4:6, Madera 48. ■ A v i®
Jarea (de 10 i  20. Solera archlsuperloi á 25 
pesetas. Dulce y Pero Ximeh 45*75.
»16r ,  RbB. d «
déSDtas.énadman<i, >
Tierno desdo 10 á. 14 j^esetes, vinagre puro de 
v ic ió 'A 'S 'p é íé ta í;:;■ ; j '
Todos los vinos por bocoyeaun rea! menos y en 
palñdái ünp(»tefftgrpréclOs é ^ ia lé s .
b « f i ^ l S i n 5 ^ ^ ’”^" “
(R leA i a
Son tan eficaces, que aún en los casgs más re- 
h^lde| cónilgued por dé ¡̂ rontOpun.. gfán alivio y 
e^tan ál enfermo lós ̂ itt^tomqs á iqué da lugar 
una tqs pertinaz y viotenp, per.MtíéhdÓle descan- 
iar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquéfó, Málaga 
' % ir principales tármieiás.
..... .
O Ímpovtáiit<§
móyll de !?p ca- 
M s a M to iP io »  .áu lftiB t® da .




i'v'í'í fT f  *! ' ' * q,-iiUfia¿Ur
elf 8i|
Montlel, Guillermo “García'Medina, Bernardo!f;0|(S;E}í|íMsi_,^ ^  ^ i  ^  «
Gonzále  l i , ti  ust  A c , l|; é¡Moé t ( ^ a s M  ÉÉtilsÉnéií; |l¿Ysú dalidadj 
vador Galán Zorrilla, Pedro enjibar Fiorldo,! c o te íra d ó it  iy .b te o *  siehdó I  Ifi
FranciscoGómezMaté, JuliodeteTofíeG ae-lfyez4ard^;iabofm ^í|gt^A bte‘ 1 I ' «
la. jo.¿D .igw igfem ..ctaac(,w LPW w ^ t  ^  D e .  I w s t r u c p i ó á  p w h c »
IM IR-BM W IM fqfW IW M W ^ ^  É t t M  ?£Ea:Í»urtaCei*,a lf f
,,«!ilo Martin Robles, Antonio Rodríguez Fernán-^fead de |fiágái.se,r Compjad!uia botella fie Agíte í  ^ a »  an«í AntuMáSeSa V 
>fdez, Antonio Reyes Ruiz, Manuel Varga» So-| de Hunyatiti4nq»;<«xjgld e8t§.¡^^c^)#.tQ ip# i S | ,  láVfué dé Cofihéháflón Práitíscd Viilár 
&  ^«tonlq Ronero Román, José Bravo M ^  g a j^ th ^ fl^ a jq ^ p p a a ,v ijp y a tó ^ e 3 te a g u a | S á ,  cuya petwi^^ 
llán, FranclBcq Burgos Todela, J«an W attit| | U t e q j a  t e t o y  S r o  eués&habíiit^^^
Rios,,Manute G ^ e ^ te z ,; : ta f í t  V ^as |y a ld e-|4 ^  váetero métódó de victe- í —
rrama^ losél)|ir|h íÁ $;||¡ai^E elÍxpi^ liam osJ : y ;y-̂ ‘i;^.;.'teaéstróá'dé láé EisSuélá&pübneíáá''de-
P í ^ q  d | í k Á b |r i ^ ; - ^ Í Í ^ |& ^  j f  - íS i áíímedte 18 salte# qué fiséftáee q o rc  
Oficiales de excedente», reemplazo, comlsio-lfquicriCfusa; ebd m  h m m ^ ú ic a r  4el Polo, e l aa^nes activa», retirados por Guerra y p e n s i o n i t l i i j ^ ^ q g ^ j . ^ ^ . ^  m m i lv o á  desarrollado en aquel pueblo una epioemiaaláá la ínv/Iam Ha Qam f-lA»*mAMA/irllHA PQX.3^
SE ALQUILA
■ Casa cópioite.i én las afueras dé Alhaurín el 
Grande, con jardín, agua y hermosas vistas.—In- 
foi^aráM?JaaaÉñlhha;4 ti^wpisó princípáL -'':
A lm aeen es de T e jid o s
DEiii'.,
íDiaóén está casa éf'sufífdb cómpíetó para 
verano, tiene el gusto de participárselo á su nu­
merosa clientela en la seguridad de que, encontra­
rá gran variedad de gustos así como .precios muy 
linntados.  ̂  ̂ ¿
Toda la escala en piezas de gráhos de oró des­
de 10 pesetas en adelante.
4.000 mantones crespón negros ^ blártcos adqui­
ridos en partida desde 20 pesetás.*̂
SASTRERIA , . .
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
La jüfitá ^ériéral déseftorés áccíonislás; féüm- 
das.e!,día,2[5 dql actual, ha,reformado entre, otrqs 
artículos el 7;® deí Réglámeftío; créáháó t r ^  caté-
á saber! Ordina-
Las Ordinarias devengarán ppinó,. hasta; aquí |1 
5 OjO y las Preferentes y las de 'Beneficio eí 7 fi2 OjO. 
r Y ,cómo el art. 15 establece que se puede suscri ­
bir desde una acción en,adelante, siendo preferi­
dos los que antes del'3Í de Mayo de éste año cofl- 
viertan las Ordinarias que ppsean en Pre/ffeni^s, 
íiaGétehcíá.séápfésüra á poinérló ért cohócimiéñ- 
to del público para que cuantas personas deseen 
adquirir acciones de las tres categorías hieácloná-
datoa y antecedente8.deseen.. . ... , : .. ,.r
Málaga 28 Abril l909;^EíTrésídéhté', j m  Cx-11 Llavero
tas dé la orden de San Her enegildo, puefii 
presentarse en el Gobierno Militar, fie 3 á 5, 
percibir sus hal^e»  del mA actual.
C o f i m b í i a d b l f t i é l f ^ á í n c t e f i ^
auxiliares pata te recaudación á l o r  siguiente4< 
señores:
En la zona de Cola, á don Juaji Benifez Mar-
l«L ecmjpnjtesln-com PP?J“ higfei
Fecoábeidk é» eUX^Cóñktefo (áe Higíéh 
iMcIótiM éóH ws i premié fmc fu 
me agradabilísimo. Con un ite icóqüe 
*8-'hafR 4f4(2 mises d e q lp  díaiip.
I j:SW !l>¥teblíd8Í^Í ; éíP!
olmiéntQ para; tonjar ¡te. levaqmíL, m  cerve 
íptid
Mf&flóttlót J  f e á í í
eftte j^e i.
perfilé O a l e g B c i ó n  H á d d í á a i  
vate ? f5íiM''ÍlváteM.cQncépte»^ ¿V te
a^ieiidái 284.4
Director y  fumador:
Dr.JLnnaj|
CAL
MédiOó O cu lis ta
ERERIÁN.MO
 ̂Montepío elvlí, jübUatiaá y .SeiHtíáeratbrte |  condiciones
Consulta especial pafá ojos y hiños enfermos del á4 
gratis para los pobres, las horas de por la mañana
para la marerftízacíOfi y esterilizációu de la 
leche en las mejores condiciones de nutrición, tan­
to para niños depechp coir|o para higos erifeernoá.
Servicio especial dé ftpdrizaá para caéá; de los 
padres.
Las amas que deseen inscribirse, pasarán por
" 'ade^ip,á 12purá^struirlásy,enterar-' 
cuftiéntációq qife precisé^ y mutuas
, ..., __ando R odrigues
^ A O T é s , 'M
Éstabtecimisnfo de Ferretería, Batería da Cn- 
(riui y iterramicmta» dé todás ciase».
Pafá fá^orééer ai púiíficd con precios muy ven- 
íteoshaf »® venden Lotes de Batería de Cocins, 
da Pts. 2,40-3^3.75-4,50-5,15-6^25-7-9- 
10,9p^i2,^ 7  19.t5éU adelanta baste 50 Ptas.
Sé pace un bomto rt^lb . 4 tona cliNmte que cose
oré i»ór Valor de 15 pesetas.
B á l s a m o  á P i f l e n t s i
^ a lllc i^  infalible curativo radical fie Callos. 
Ojos de Gailos y dureza de los plés. - v 
De venta en droguerías y tiendas dé Quincaua. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe* 
rréteria «Él Llavero».
, ;^clu8ivó depósito dél Bálsamo urtental.
MADERAS
Josi á é  |*é tiro  T u lis .—K A lasa
Escritorio: AlámeWPrincipáí, número 18. 
Importadores de, madefas del Norte de Euro­
pa, f^Aníéricá y'Üelpáís^. ,
F|hricaj^aséiírar maderas, éalle pííctor Davi
la (áfites Cuarilféáv 4^.
ie t4  j» 0 i» iy ir f a ü i HGihiiiifirii 2  á& M & yo  d a  ¿0089
José Im pelli^és?! 
M éd ico -C iru jan o
EsDecianstaenenfermedttdefif dé la matriz, par­
tos V cpcratas.—Cbílstiíta db á 2. 
Médico-Director de los Baños de LA'ESTRSí
^^^^ ̂ CISTER. 8, PISO PRINCIPAL
jUDuas d a  '^ a p o s ta s  aa%psH3>'os 
$sli«!s? fí|s« ti@5 áf Málsgs,
.. rSl vápqr £o!reo. fíáistíSí ■
de este puerto, él tíla í í  ilie Majto, aidtpí- 
iiendo carga y paSaíeros para Tánger, MellUa, 
Nemours, urán^ Marsella y carga con cttas&otdo 
oara los puertos del Mediterráneo, taáó-Chiaa, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trassíiáaitieo francés
. A í t^ é a : . /  ■ 
laldrá deesíe puerto e! 20 dé Mayo, .a^míííeií^p
carga y pasajeros para Bahía, Río dé Jásíelro, dan­
tos, ■ Monír-’-'......  ̂ •
Bisentô
(j-aude
evidep ,jr Biiéño» Aires,: y ; Con conocí-
ffl é t  directo paraParanágtta,JPíó^^ 
rtr3 -dc-Súi,_ Peíoías y PpríórAlegre* con tras­
bordo en Rió de |^@lfpj,par^ l8.As|j,iac^^  ̂
coiicépclón con trasbprap en Mon|evíaép, yji^r»
Rosarlo, los puertos de ladvéra y los áé la Costa 
Aíî éníina, Sudy Píjnía Archas {Cffire) ednífas 
bordeen Buenos Aíres,
El vapor irasatíáMlú'P f̂^̂^
A lg é i* iG  ,
saldrá de este puerto ei 3 ds Junio para Montevi­
deo y Buenos Aireó.
Para informes dirigirse á su conSi^atario don 
Pedro Gómez Chaiz, cáils de Josefa ügarta Ba- 
rdentoi 26, Málaga.
Muchas señoras han Intervenido en la lu- de los golfos, fropszando con el inconveniente' Insiftifa contra el señor MáCiás dél Rekl, y se» 
 ̂ r .1- V de que la víctima iío ha podido dar ninguna guldameníe la remitió al asesor.
Los liberales se las pTometen muy felices y Indicación. | Parece que Maclas, en sus decíl8ració#8,
Cíen que coparáp las vacaptes, ? S o ss ié n  izaa iugu i*a l í recabó toda la responsaMíldóid dé la déhuiicla^
- gj matquésde yadülo presidirá hoy la se- negando que hubiera sfdo Inducido nt aconse-
sióninaugural del período tíiraestral déla Di- P®? **®̂l®* 
putación, ^  I . ■ D G sau to3?iaB aeió íi
a ^ a s u e l to  i 'Dato ha recibido telegramas de los
dós
. ..
El cuerpo eléfflal no esW^i^ 
votar.
Lós conservadores presentan candidaturas 
por todos los distritos^
Lo propio han hecho los liberales  ̂ y cuen­
tan con una organización más petfecta, siendo 
probable que ésta Ies otorgue el triunfo.
FABRICA DE CERVEZA.~MALAÜA
Meló Ártifi^l, se vende dianamente
Anoche conferenció él, marqués de Vaáilío.del partido conservador déCorcüblón, d e s a u - y  Pescadóres.
Desdéunaarroba,en adelanté, se sirve á domicilio.—Sé reciben avisos en su despacho Central,i!l£v T o*»íí-kr» AVac» *
con p a  comisión tie obíéros de la Sociedad ¡ íorlzando al diputado por aquel distrito schpr
Trasatlártico
«  ̂ puerto él trassílániicc ^eina Elena, en el que Vlénen el embajador déj 
España en el Vátlcapd Sr. OJeda, el de Italia 
en España señor Silvestíelli, el general Baatío 
y su ayudante. ,
Juegos ñoirales
En los Juegos florales ha obtenido la flor 
natural él poeta maUorqüin. Sr. Alcofeer.
- M adrid
• Enel expfeaío marchó á madtid él gene^t 
Boádo,
BiliibílG .
! ; ,' íllármónJcá dió 
aaobhe úncondertóla 0:'qüéóla sfenle^ áé Madrid.
Se repitieron muchos nümeros.
La concurrencia f^é numerosa y éetecta.
La orqüesta alcánzó grshdés óvácibñss.
de albaflileSj logrando llegar á un acuerdo en! Itufralde, que votó en contra dfel tíictámensó 
virtud del cual la huelga ha quedado termi-pré'ia denuncia de Maclas.
^  u I A^pededoi* de u ii ppoyeGtó '
e- í i Esta tarde se acentuó en el Senado la creen
Esta noche á las nueve se» di|CU^S en. el jeta de que eja breve se aprobará el proyecto 
Atmeo la tnemorlAde dpa Ramón Gdmf^. áe] ¿fe ; ^  local, asegurando algunos
la Serna acerca del «Concepto de la litera-Igeháábres conservadores que á primeros déla 
■ .. I pióxlma semahá ya éaíáíiá aprobado,
B saS^ A e a d e m l a  | ^¿}>Ortega activará su oposición, no fai-
A la dhá)f éñ la Acádeniía dé Jurls-í taiilb ni ím momento y asistiendo á todas las 
príidénciá, sé leptá Ja rnérhófíaiaei señor Siwa- sesípnes.
no Jover sobre las bases áoclÓlógicásdél Dé- 
recho privado. . - i ,. .
, iin e! ípea! 13; So^edadf. áe pídpletárlós 
de Madfíd,̂ é̂l Dlrecípr dei Alario ^elJEfiréto. y 
ide 7a Amada disertará eaíá noche aceren de 
«Los nuevos preyectos de tributación deá ¿6- 
ñor González Besada.»
Tratará también del catástro parcelarid.
2-©s, ff© p .i& fe i^c^os.;
En el Centro RepublicanOi se veriSééJ#. una 
reunión esta no.Chs para acordar lá ádíúüd del 
partido en las elecciones de mañana.
LA  ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda devino» de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde peseta? l ’SO 
en adelante.
<1 diario callos á la Oenovssa, á pesetas O’dO 
ración.
Los selectos vinos dé Moriles dél cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, .se expenden en 
¿a Alegría.—IS, Casas QaexÉiadas, 18.
Teléfono nilímevo 208
Serfliñ ds la larclî
- :'-$€mtenoia
■Biqürádoernitfó ayeir veredicto de cüipabi- 
Hdad contra los píooesadós GíegoHO Péréz, 
Victoriano Sánchez é láidro Martin, autores 
del crimen de Tordesillas.
En virtud de dicho veredicto, el tribunal de 
derecho les irapusó m peña aemüéifé.
Lps, yes oyeron la sentencia con impavidez. 
Entre lá opinión ha stó ó acógldo favorable- 
meníe el fsijlQ.
 ̂ , M áé d©^Ba¿aJbn




rallo At ' r  T Según parece, el Sr. Ferrándlz alteró a!gú-
Rafaelrj Gó- nos datos muy importantes de la proposición 
raez, penados d^astante imporiancia. que la cssa Skoda presentó ai concurso.
La policía logró capturarlos.
De Madrid
l.«a «Qaceta»
1.̂  Abril 1909.
, El dia^o oficlll de boy publica, éntre ctras, 
las sigúientés disposfciones:
1 Abril 1909.
D o  M o m a
En todas las provincias celebrarán hoy ios 
obreros mitins y excursiones campestres.
Las autoridades han prohibido las iñanifés- 
taclones en lá Via pública.
Se han tomado grandes medidas de precau­
ción, aún cuando nada se teme.
Según afirma cierto importante 
pérsoná fidedigna le dijo aye? q 
Skoda, con .anuencia' dél GÍQbierr,. _____ 
húngaro, líábjía telegifiádor réclamanaó TSOTÍfa 
inexactitudes acerca dé íá artillería qúé diebá 
casa ptreciera al Gobierno español, vertidas 
por el liiinisíro dé Marina en una délas úUimás 
sesionqs del Cpng'reso. , '
Lá dasa de referénciáj correcta, pero fíMé\ 
rnente, exige que se rectifiquen Iqí|  cpnceptos  ̂
eapivocados, afíadiendo qué, Caso de hó ser 
atendida su feclámáción, tiállasé tíispuéstá á 
acudir, á los tribunales de ¡usticia.
Comieiizael debate de ¡¿s affldilo» a e r e s “e 
al 100, que quedaron pendientes para dfscu- n o s ,  , .
tirios cuando se llegara ai 105.




Hoy zarpó con rumbo á Mogudor el acora­
zado fraricés Cassini.
Ataque
Se confirma oficialmente que los bereberes 
entraron en Mequinez atacaron las estafetas de 
correos de Inglaterra é Italia y saquearon mu­
chos cchiéíclSá dé la pbbracióa, nevándose 
prisioneros á varios judios ricos purá'é'jdlír 
rescate.-
Las kabileños se refugiaron en las montad
D e L o iz d p e s
Daily Telegraph publica despachos de sú 
coitesponsal en Tánger afirmando que en Mo» 
gador fueron esesínados un súbdito inglés y 
<03 francerres.
Ley modificando la actual organización del 
cuerpo de Ádúánáá.
Decreto aprdbaiido, Coñ Car^ter dé provi­
sional,el reglamento orgánico de dicho cuer- 
PO-
Decreto exceptuando de las formalidades de 
subasta la énagenaqióñ' de iask máquinas, ejir 
seres y útiles expioplldos á ios fabricantes de 
cerillas.
Decreto disponiendo que ios libros y otras 
publicaciones que se hayan de adquirir para 
surtir ras bibliotecas y eiscuelas dé hístrucción 
jrifúarla de lüía sociedades y centros séan pró- 
púestós por la Junlá facultativa dé 'los archi­
vos y bibliotecas y museos»
Real orden declarando que el término medio 
del cambio de los francos, durante el pasado 
mes de Abril, ha sido el de 11,66 por ciento.
Oirá, convocando á oposiciones para doce 
plazas de inspectores provinciales de Sani­
dad.
Otra, circular, disponiendo qué á las juntas 
municipales corresponde, éxcluálvaraénte, 
apreciar las iustíficaciones, añrraáélones y 
pruebas que se aduzcan por los interesados 
para no votar.
Otra, disponiendo que los individuos de las 
congregaciones religiosas queno se dediquen 
á la enseñanza, están exentos de la obligación^ 
devotar. ' ' ' > '■
¿ - L® Mayó 1909.
_ Dé^ - k f ^ h m ,  ' ■
En la jérión de la cámara df^nriados 
celebrada hoy, se leyó una décláracíon de la 
mayoría ráamfésyndo que en villa dé la acti­
tud de Cl^irp Mátta, hsibiaái ácor#do no con­
testar en lo sucesivo á dicho diputado
La lectura de esta proposición fué 
con grandes protestas por las minorías.
Ei presidente suspendió la sesión.
Al reanudarla, poco después, se repitió el 
escándalo, levaatándse lá sesión en definitiva.
D éH áya
En el palacio real se ha verificado hoy la 
inscripción de la princesita; á la que sé le ha 
puesto de nombre Juliana, Luisa, Eura, María, 
Guillermina.
D oPáris
Con completo orden sé celebró lá fiesta del 
l.° dé Mayo.
.Aciidierqn ,más de 20.Q00 obreros, que se 
coñgfejgarqn én la Bolsa dé! trábajot.
SENADO
niiehza la sesión á la hora habitual. 
Pfeaíde Azcárrágá.
Eji el banco azul toman asiento Maura y 
llénde.
La cáníára aparece desanimada.
Es ajprobada el act|.
Ss d̂ íCuté él artíeulo 103 del proyecto dé 
Admiñistraclón locáí.
Salvador ápoyá una enmiéndá al citado ar­
ticulo»
Maura lé contéstd, retirando Amós la en­
mienda, después de una breve réctjficacfón. 
Arias'Miránda rétira otra.
«La Epoca* excita I  que crríitíiii él veto to- 
d(^ los ciudadanos.
«El Correo» continúa tratando el asunto de 
la escuadra, nada nuqyo.(|i®®* ) <
Juzga al voto otíligátóriói que se ensayará 
mañana, ^
«Héráldo» dédfcá su Idhdó á la fiesta del 
trabajo.
«España Nueva» dice que la cuestión de la 






Ejila calle .de Santa María núm. 25 piso prin­
cipal, sobre lá Botjca del Sagrario se exhibe 
una magnifica y expléndida colección de modelos 
de Sombreros para señora, procedente de la acre- 
•dítadá casa de.'San Sétíastián París, señores Aguí- 
rre y Compañía.l .
, f ,;|ta.yltamos á las señoras de esta capital para que 
la visiten, en la seguridad de que hallarán en ella 
gran noyedad y economía.
 ̂. , ,p e P a i» Í ii ... ^
Ha transcurrfdQ el diá con toña ttanaúilidád. 
hÓJgáhdóil.OÓOÓbréfói  ̂ ^
 ̂La policía hizo ;fíéz. ,qéteh|Cidh%b 
éntre élias dos. éi^Té'ádqs déTa 
gráfica, qué han slqO juspénsós dé em'plé̂  ̂y
SÚéldO, ..v :.y
Muchos gfupoá Cantábáh la i'nterjñacionál. 
Cerca de ia estación, de San L á ^ b  Óoztá
use aDfúebáíiítbdo» hasta el I09tf;de^uéstíé 
desecharse álgnhaiéittftiéfidaii lé-feváftta ía 
sesión.
CONGRESa T ,
céiel^a^P|,JáPor falla de húmero 
sesión.
Hoy cóniénzaron las pruebas del Concurso 
iipico, asistiendo el rey. t  . , .
Ej^msñaná líegó ei príncípb LéSóóí^Ó dé 
Battéfebergi/ -  ̂-... -a.:-; .,
R e é a u a a é t é f i i
La recaudación de Abril acusé una ImpÓr 
tantealza, desconociéndose h  cifra exacta, 
que el lunes se publicará.
D e H a c i e n d a  .
, iBésada ha dicho q #  ios proyectos c^p^cffi- 
fes de-Hacienda tienen que discutirse aútés de 
los presupuestos, por estar las cifras dé éste 
subordinadas á aqaéilbs.
' Deséa el ministré qué primero se disctda la 
forhiáclón délos ihventarids anuales di ros 
bienes del Estado.  ̂ &
La caducidad dé los créditos y la extinción 
de la Deuda exterior también se discutirá .con 
prioridad á la reforma de la ley del Baheo, 
porque ha de exigirse al Banco que adquiera 
tl̂ tulos de ia deuda, cuya circunstancia impone 
m hécesidád de su preláclón á todos lós de*̂  
mas proyectos. .
"De e l é é é i ó i a e é  í
La Junta Central del Censo se reunió para 
resolver nuevas consultas que se le han hecho, 
acbrdando. que en, los distritos que no hayan 
Óodidq constituirse lás mesas, Se vérlfibuen 
fás élééclónés los %as sigu lentes á
isalaqzes
En pravinciás hay tranquilidad, hahjéhdosé 
celebrado nümérósós mítiás,;éón orden.;
De N u e y e  3Tei*Ík
Mr. Bruce!, dueño de una importante casa, 
recibió una carta de la mano negra, amena- 
|^ ^ e c íM |j . in ^ d ío  dq Ja fiacAál
Mo m  Alva*.y; 
in # ú io ||Í lty ie l.p if ic ld ^  i p | Í a | l O é %  
m ^ e s  jiliB Aiñó'iBiertos  ̂y v b i«  «ujeiésy 
y dos bohiberos heridos, éstos últimos de gra-
.4 a^;:
t t i id é ió ¥ l  lec&riiioó^íztéM^ 
las declaraciones del Gobierno, que se propo­
ne conceder socorros á las familias de ias 
víetiúias.-4 A .
También dec^ósé finé unávoomisión dfidi- 
pqtados fuera sobre el terreno para depirár 
laé responsabiiidl^ é imboher castigo álos 
culpables.




_ __ .  Orbizárd dijo qué cada,„véz sé señalan hiás
En él réstp de h  nación se célébió ía fí^estallasldificúltádM pifa interpré̂ ^̂  ̂ qüe
*“ '* en 1,250 ayuntaúiíehíbs no se véfificaráii eíec*
cciones por habétiés aplicado el artículo 29




Hoyse celebsó úiia manifésíaciiSii obrera, mpoirt,>ndn 
a la que asistieres idS hlñds,de las e sc u e la s^ d é llE S
M a a ife js i t^ e ió i i
$e há celebrado la anunciada manífestaefón 
óbreifá.- .
La comUiva ée, formó con el mayqir orden, 
los comités de las diferentes 
obreras y él partido socianitá 
Iníarnácidnal obrero.
Tomaron parte en eUcto cuarenta socleda 
desj coja banderas y estandarte», y algunas 
comisiones de distintas provincias.
Ungrupo de mujeres y niñoa entonó el him 
Internacional.
La comitiva reeorrié ientamentay eon gran 
clrCíidapeesíón el trayecto hasta ia Casa del
N e iS lG r a in le l i t é is  ¡Ceníí® obrero, y, repr^sentacipnes,
La GOríiisión organizadora del batallón in- rehLes grémios con báridéras, cerrándo la ma- 
fántU ha acordado nombrar coronel honóraífo i olfestación una carroza, 
al principe de Asturias y áccíos honorarios á I Por la tarde hubo úliq caffiitóstre y re- 
¡ los directores de loa periódicos diarios La Co- psitP.ñ® prémlQs ,á íós.ñifldis jí 'ppr  ̂Ja jnoche 
Irrespondencta de España, Heraldo de Madrid tuvo lugar Ün Mitin éaél téátoo del bálúeáíio.
\Ml ímpoftled, El Liberaly A B C, I De A lm ería
ta Cámara ha aprobado una proposición' «A B  Cí» i Se ha verificado hoy á las 12 de la mañana,
lefereníe al envió de un mensaje de enhoia- EíCrlbe A 5  C* I con toda aclemnfdad, la colocación de la prÍ-|pueblo,
buena al nuevo sultán dé Túrqúia. Aplaudimos i,que estén 'abiertas las Cortes, mera pledra del edificio que se destinará á Ca-| Durante su paso sé Iníeríampió la circula-
D e íT e lA n  hasta que se épruébén los varios proyectos  ̂88 óél Pueblo.
El T  ̂pendientes y juzgamosIdfgno de encomio los ) P«ra conmemorar la fiesta dM dia se reunlé-
Buerto Si l^^enos deséos del Gobierno y su empeño en fon en un solar de la calle del Tenor Irlbame,
®L í'«N ar. ¡ cedido pot el Ayunlamteiito, la» sociedades
Porcontra, merece censura Ja pasividad de 'obfwas.
l̂os colaborad(»e». I El obispo pronunció un breve discurso y
Las minorías más batalladoras abandóhan bendijo él Iugar,queestabaadornado confo- 
SU8 puestos para ir á cultivar la política menú- liaje y banderas, 
da local y propia, i |  Un gentío enorme presenció el acto.
También en la mayoría se ha dado M ejem-| D é  MUs*GÍS
ejercicto de tiro.
Varias dependencias M  buqué, quedara 
Qestmidas, hundiéndose parte de la cubierta.
De Qlie]*l)Ui*go
Anoche se inició un devastador incendio ¿n 
el wartel de infantería colonial.
 ̂ Gracias á los rápidos y eficaces trabájns de 
lo» bomberos ydei búérpb dé la gúárMcIón, 
piído sofocarse,
' D e R o M a
tn el teatro Argentino se celebró anoche 
una solemne función en honor del insigne trá­
gico Tomás Saivanl, conmemorándose el 80 
aniversario de su nacimiento.
Dicha fiesta estaba señalada para eí prime- 
íodc Enero, pero hubo que stispédderla á 
causa de la catástrofe de Messjna y Calabria.
Asistieron él mliiiístfo déínsírür^^ón piúbli- 
wj;las auteiidade». y muchísimo público. 
pl̂ áivaRi recitó yarips troábs de Ja Divina 
Leedla, siendo ifeRétlcamerilé aclamadó.
Recibió numerosoc cegatos.; .;
? hustre actriz Teresa Máriani, retirada ya 
Jei teatro, JeyAuha^ppesla eh hqnpr á Salva-1 
«L quien escuchó ia lectura cóh píbíuhda emo-
plo pernicioso,(te la déserción de la Cámara, 
paira ir á los pueblos á intervenir en las eléc- 
ciones.
Si el pueblo se asomara á las Cámaras, per­
derla su fé en el Parlamento.
*£bl C lío tie»
DiceJíG/bóot f i , ?
La May Ofia se siénte fatigada y los hombres 
más fieles á Maura se rnuestran casi agotados, 
resultando imposible tener á la gente meses y 
meses como SI fueran un marmolillo.
La estábiiidad de los gobternos ño implica 
6fduración de loa individuos en sus car-:
ción de coches y tranvías.
Al llegar frente á la presidencia del Consejo, 
una comisión subió á entregar las eonclusio- 
lies sabidas al señor Maura.
Como el présidenté dei Gobierno no estaba, 
recibió á lós comisionados el subsecretario.
Las pretensiones son: jornada de ocho ho­
ras; amnistía para los procesados por delitos 
sociales é indultó dé los presos de Alcalá del 
Vatíe.
Lq,comisión hizo constar la importancia de
Si ide ía aprobación déi régimen iocál depen­
de que Máura y ei Gobi^róp descansen, lá ma­
yoría dispondrá íó Mécésafio áe'sé objeto, pites 
los nberálee se limitan A Vér lo que sucede. 
B l P a i e *
.Le» periódicos dedican gran éápacíó ál té -L  ocuparé lás elecciones de Má-
!«todel hqmenaje.al viéjolítlst», récórdanaoH^^** Ips republicanos á que acu-
los triunfos de balvani y SuS viitiidél.
él Capitolio y ártfe lál aúió- 
" el ministro dé tósti'üccióftrpúblifea 1ra- 
nom%é dél tey,dé lá.meda- 
is de honor y él grán fcOrtíÓnÁe'lá CorÓhá de
dan á emitir sus vofós.
. itá j^ a ip é lá i»  ..
En su editorial de hoy, El Imparclal hace 
.Juicios previos sobre las eleepíohesde mañana 
;,y diéé quela nüéyá ley adóíébe de diñciiltádes 
V I emanadaadel desconocimiento de ia realidad»
cupariilSi? ? ceremonia un gentío inmensof del desprecio á las enseñanzas del pasado y 
 ̂ ,, . 'al ansia frívola de ¡modificar radicalmente lo
doá q!? . 98® informara á los autores dé
y demostrando la influencia que i la ley.
íiíiíBatlvá
I El rector de la Universidad denegó el pér-
I miso solicitado por ei catedrático don Lucíánó Clemente Guerra, qué piréténdfa celebrar úna  ̂velada ú favor de lá prensa liberal eií el párá- 




B a d a j o z
Abii! 1909
En ^ —  . I ^8 negativa ha causado gran disgusto éRtff
P*̂®̂ *̂*®*» han líos liberales, ^
®‘«o proclamados concejales ...................Do» tm i®8 candidatos, ̂ P^6*entarse oposiciones, 
oto hubo necesidad de constituir una rae-
b!e?dmJ. «a capital innumera-
la aplicación
El aetq ie vérlfieará gn^hó
, ; l ^ l y a i j a d á  ; , .
_ Esta madrugada dormía en la Cuenta de las 
Descalzas, Ramoaa Pinto, de 48 años.
_ H g  tdvo lugar la fiesta del trabajo, sis lí  a »
«..«i* fdbsWdbslosobrerosinternacionales.quienes, 
puertas y|gj, ¿g negarse, están dispuestos á de- 
En d & M  I «> boycottage á laa meicanclaa eapaJo-
D® S a n  S e to já e t iá n  |  cuando regresaron ios comisionados, contir
Se ha verificado el mitih obrero, sin quefnuó la manifestación, y al llegar á la Casa del 
ocurrieran desórdenes. ipuébio sé cantó nuevamente la Internacional.
Fueron acordadas Jas siguientes conclusio-l Pablo Iglesias difirió la palabra á los ma
Hay mucha animación por las elecciones.  ̂
Los católicos presentan cuatro candfdátés, 
Hü habido dificultades parala constitucióñ 
de las mesas, temiéndose que se aplácenlas.
éleccioiáéá..;V._ w : >,/■ -
. El pr#sh^atedé un colegia, electoral ae ha 
iMMañói í̂diCiéndose que iq hizo por temor i  
las respónsabiiidadés del cargó.
De BKadrid
l n e e p t ld u m l> |* é
Aun no ha presentado Azcárate Uhíedencial 
de diputado por León> yT^reeé qué está^.udo- 
só, pues habla decidido rétirárse de lá póiitlca 
activa.
Eí Juzgado ñel distrito deíDonígresó estuvo 
estaJarde en ias prisiones rnilifares tomando 
déciárácidn á Maclas, quien se ratificó en la
denuñci£i...,,;._.,;.̂ .̂.„....
E! lünéá vÓlvélfl á décfáfa^^
D e p ^ n o e
Há sido destinado & la AcaM la ;plé 
Meros eí capitán don Alffédó Amrquiaej MM!- 
Msterioda la Güeña el comandante de artille­
ría donEu|s Barraquer y el capitán don Eriar- 
teAtjona.
S A S T R E
jPf.ljtiqmA ó sus clientes haberse retiraclo déla 
Sastrería Modernista,. Callé "Martínez núhi. 4 y 
■sigue á su disposición en su antigua casa. Puerta 
del Mar num. 5, entresuelo. ^
O a m iM o s  d e  M á la g a  
Día 30 DE Abril
PátóAja vista , . 
londr^ á Ja vista. 
Hambúirgo fi la vista 
; ' ' Día J-® 
París á lá visia. . 
Londres á la vista. 
Haraburgo á la vista
pfi
. de t i .55 á 11.75
. de 28.06 á 28.11
. de 1.369 á I.37S 
Mayo
. de il.55á 11.70 
. de 28.05 128.09 
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calle de Viilarroe! cayóse
 ̂v„„, S ^ e íía t< s .y ,l» 9 K R m „ ..
Azcératejia, dííigiá9.,iíiiii ̂ rta J  Me
hes; jornada leiálú®"ocho horas; mejoramien- 
So ea l03 traba jos de las mina»; aumento dél 
precauciones y seguridades pará eviíáf 
continuos accidentes de que son victimas lósj 
mineros; y amnistía de ios obreros condena-1 
dos por ios sucesos dq Áléatá dél Vallé.
nifestantés, que se disóivieron sin ineidéhtes 
ni desórdenes, ; , ^
B a l á n e e  d é l  B á n e o  
• El balance del Banco de España verificado 
hoy, arroia los siguientes resultados;
UA - s " V v  ̂ AumentavCl oro 279.379 peseta»;Jos bllle-
eaWo fflíiy ^ V l e i l a  ‘
El >*“ prbvioaviao. vIWlí él cuartel delnoene turoetecto una velada en el Tealro-* ^^^gj,¿;,jg,g„„ao8egaldanienfeápa-
D e T o l e d o  l iacio para despachar con Maura, quien á la
El mitin celebrado hoy estuvo concurridí-* salida déi alcázar manifestó que no ocurría 
aitñ.0« fBóvéiad,
í«» ' “«P? «P tatób í, g9! M ^ S i í í ^ ° ^ ^ S T S l é L A J i ^
Icos no nabíanjlñterpjeíadp bien SUS declaracio-|KfS,A°" Manuel Salcedo y don José López
" nes sóbrela clátísura dé las Cortes,puesto que 
él no señaló ningún proyecfo particular, sino 
8€ refirió á ,Jos proyectos que el Go- 
........D, tiene preseífiaiíQs. »in hacer alusión
quelesfuVon ÍMpuéstás en un principió. V í a sTodos ellos hacen prótésíás de ámó̂  ̂ que ios ministros han »^evaao aias
y traen muchOl gédéíos párá éiapróvi-f®"‘"®|‘ M a á ip id
■L̂ nrŝ B
_ ___ Oróte,
concebida en estos tértninos: ^
Por anteponer la verdad á todo; por ser sin­
cero antes que nada; por creer quejó hay dos 
morales, una para satafácer á l i  .concj|eñcia y 
otra para dar gustó á Ja  Impédiméhta del párr 
tido republicano, esa impedimenta le injuria 
á V.. le escarnece y le expulsa del partido. 
¡Qué le Vá V. á hacfsrl
Se ha quedado usted sin Congreso y sin pe­
riódico; sus dos amores de toda lá vida.
Tenga usted paciencia y esperé á que aean 
repuesto esos dos pétsoháies que transitoria­
mente están cesantes: el sentido común y el 
sentido moral. Entre tanto le quiero como an­
tes le quería y Je estimo más que antes.
Suyo afectlsirrib, G. Azcáráté.
«La Epoca» publica esta carta, y comentán­
dola dice que no es solo Azcárate el único re­
publicano que há ^isto'cófi”8Ímpatíás el acto 
de Moroté.
Da|i4ó ctuenta
El rey ha recibido algieneral Éoado, 
dió cuenta de ia méió%que Uevó k 
del cumplimléfito aé su ehcái'go cérea de Fa- 
iUéres.
^l^Qpüééia dte áséénsbs
Lá propuesta para los ascensos en ei arma 
de ingenieros, del mes actual, alcanza ádos 
tenientes coroneles; dos comandantes y tres 
primeros tenientes.
La de artillería se puso hoy á la firma y es 
la siguiente.
A coroiieles, dón jesús Egana y don Isido­
ro González: á tenientes coroneles don Alfre­
do Corradi y don Manuel Estrado; á coman­
dantes, don Enrique Costa y don Federico 
López San Justo; á espitahes, don Atilano Ra­
que lé
que durante el acto se pertúrbara ei orden.
Los trabafos electorales se hacen con gran­
dísimo interés por todos los partidos.
"^e A ib u é é is ié É i
sionamiento de la plaza.
De Óvípdp
Üi l.° d0 Mayo
Hoy sé celebró !á fiesta díl trabajo.
Hubo iñitiñ y Mañiféslación. sin ouse fá , q e se re­
gistraran Incidentes.
Una comisión obrera entregó a! goberhádof 
lae conclusiones acordadas.
Huelga
perpélig, ó poi lOfi
8®!*| Los tipógrafos esíátj en huelga, Jí excepcióh
interior... 
aMórtizablé.. 
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Acciones nco de
García.
a  o b r e  e l  c o n c u r s o  M p i e o
Ha estado bien coitcurriido el Concurso hí­
pico.
El jurado examinó escuupulosamente ios 
caballo».
Se inácribiéron 43 ginetes y 71 caballos.
El hijo del conde de Romanenes hizo un re- 
_ corrido lucidísimo.
Dia 30|Pla 1* Asistieron doña Cristina, doña Victoria, do 
ña Isabel, doña Teresa y don Carlos. 
C o r t e s í a
Hoy estuvo en palacio, á cumplimentar al 
rey, ei conde de Peñalver.

















L a  e o n d e s a  d e  P a r í s
ayefM obrero Juáh JiméaezlGallaríto, produ- 
^ndose la fractuía del cúbito y radio izquiet-
fI s cúrádof^jai¡cása de socorro de la calle 
del Cerrojo, pasando después á su domicilio.
Sania y  slgao...--Ayer de madrugada los 
ladrones tomaron como campo de operacio­
nes la calle da Prolongación de Casabermeja, 
trabajando con tal acierto, que no dejaron ni 
una gallina en si corral de la casa r.° 19, cu­
yas tapias escalaron.
No contentos aun con los volátiles, pasaron 
hasta la casa n.® 21, próxima á la anterior,y se 
llevaron toda la ropa que encontraron íendida 
en uno de los l âtios.,
Después... después ño sabemos lo que ocu- 
rrieia, peco supqñgmoa que aderezarán las ga- 
*j‘há|:Pára ceria)rias antes dé acomsíér algún 
éscálo, qué ya tendrán convenientemente pla­
neado.
Ayer á las seis de la tarde en la jefatura de 
vigilancia no se tenían noticias del hecho y 
hasta Ies parecía un invento periodístico.
Desgraciadamente para los robados no hay 
y nosotros, puesto que no les po- 
.ajígarar ni por un asomo el rescate de 
lo perdidOj les acompañamos en su disgusto 
RQLí ej_á8<weo.
Ópntínuará.)
déotro ¡electoral.— Para ¡os electores re­
publicano^ del 7.° Distrito hay establecido un 
centro electoral en la calle de la Trinidad, nú­
mero 36. ^
■vrpJí^E^elíoión.—Ayer fué conducido al Ce- 
ménterto el cadáver dei malo­
grado don Antónió Criado.
El duelo, que presidió su entrañable ami­
go don Manuel Díaz Moreno, acompañó has­
ta lá última añorada al que en vida fué leal 
y caballeroso amigo, así como padre amaníi- 
simo y modelo de esposos.
Sirvan de lenitivo estas líneas á su sfligida 
señora doña María y sus hijas, á quienes rei­
teramos nuestra profunda pena por tan irrepa­
rable pérdida.
5i De viaje.—En el tren dé la mañana salió 
ayer para Seviüa don Fernando Céspedes Or- 
tíz.
Para San Fernando don Luis Busndia.
En el expreso de las lO y 22 vino de Madrid 
don Alfonso Tejada Romero.
De Puente Genil don Juan Altaniba'
En el correo de U tarde llegó de Córdoba 
dQi» Joĵ é Rufz Bédoza.
En el expreso de las seis marcharon á Gra­
nada la tespetábie señora viuda de Alfaro. Ja 
Mñow del doctor Martín Gil y su bella hija
También fueron & la ciudad de la Alhambra 
el comerciante de esta pl^za don Prosoer La- 
mothe, señora y su bella sobrina.
Para Córdoba don Santiago Casüati seño­
ra é hija don Adolfo.
 ̂ Para Antsquera el abogado madrlIeHo don 
Andrés Aragón, don MauLél Garda Cebalios y don Antonio Velaseo.
«Orfeón Malagueño. .-H oy á la utja de 
laJarde celebrará Junta Directiva e! «0.f.»óa 
Malagueño».
E stafa—A viitud de denuncia Ingresó aver 
en la prevención de la Aduana, Manuel del 
Rio Mateo, que fingiéndose agente reduíador 
de emigrantes dé una casa consignataria de 
Gibraltar, estafó la suma de cuatro pesetas á 
tres individuos para que embarcaran en dicho 
puerto con rumbo al Brasil.
Los emigrantes fueron á Gibraltar teniendo 
que regresar á Málaga en vista de que el bu¿̂  
que no marchaba para Río Janeiro y si oara 
Montevideo y Buenos Aires. ^ ^
Esponsales.-En la parroquia de la Mer- 
ced se celebró anoche la firma de esponsales 
de ia bella señorita Eulalia Arcas Pascual! v 
del empleado de los Ferrocarriles don losé 
Parra Delgado. ^
Testificaron el acto los señores don Antonio 
Navajas Zembrana, don Manuel Fernández 
Mata y don Juan Garda Crnz.
La boda ee celebrará en breve.
Calda.—Eneu domicilio, calle de Madre de 
Dios numeróos, sufrió ayer una caída la niña
• A. Tabacos........|406,50 407,00
oaéé preferen-l
Llegó la condesa de París, siendo recibida Concepción Montes Martín, pio-
De H u e s c a
1 os kT'" ™8ñaha será empeñadísima.
208 liberaiea eeífeman sus esfuer-
coaitcioíi de ios ccnséiváfidiés.
Al resistirse, la hlfiéroií éh la Cabeza. 
trlto°de”iâ r caáftdésocorifo dei dií-
raujgfave!' diagnosticaron su estado de
éiñtegristaT dó ai hospital.La policía practica gestione* p^fi !í esptort
En lá Casa dél púc|}Io se celebró un>tnitip. 
La Jucha eléctórái sé preáentá énconada, te- 










As»!tea lî â.***»»»*»ji»**A****e*» o* ••••••
Azucarára » órdinailas 
ÁZUdfltélB ÓÍbÍiS&CÍÓR68«« o»c 
j Cambios 
parís *Já vista 
Londres t  la vista
. L a  pipo
¿ i^ lp  Universal* ensalza la labor electoral
I 11,70
29,09
en Ja estación por la reina Cristina, don Car­
los y la infanta Isabel.
Se hospedará en él palacio del infante dón 
Carlos.
11,70
28,10 cbmpleía jíw  ojie dél És^ble- 
cimiento para cubrir ^cíep plazas de escrifúentes 
según la anuncíadáconvocatoria. ~
A u m  de Piádllla 1 p leo ^ .
duciéndose una herida contusa de un ̂ centí­
metro en la región mentoniana. 
i asistída en la casa de socorro d̂el di3- 
Irlto de la Merced, pasando luego á su domi­
cilio.
Candidato qae se re tira .-E ! 
doiiLuis Cuervo Herrer® que coa el carácier 
de liberal presentaba su candidatura por el ro- 
veno distrito para las elecciones municipaíes 
que tendrán lugar hoy, la ha retirado. ^
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ñanza don Vicente Mirei Pascual ha presenta­
do una certificación de enfermo, solicitando 
se le sustituya en el puesto de presidente de 
mesa en la sección 5 /  del 5.® distrito.
Comisión.—Mañana lunes seoieunirá en el 
Ayuntamiento la Comisión de Obral públléitl, 
pata tratar asuntos de interés.
t$ capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón.—Don José Puentes, don Adolfo Vi- 
llaréjo, don Diego Viliarejo, don juán Villare- 
|0^ don J ^ n  Beceil#, xdpmj^go Becerra, don 
AiitoniK^f^rez Nie^Él^llInlBártolomé Ortegia, 
don Ensebio Ferrer y don Rafael Leria.
PoiTífio —Hs Tiftf #̂i ' í®iñí|t piordidiOii^EH lâ  calje .■̂e Dos ACe- i
ro jefe de Obras públicas dé está
el perito que ha de taeai loi terrenos que ae '»
deben expropiar én Ardales para la construe- 
ción del trozo primero del camino de servicio
para el pantano de Ardales.
Dos disparos.—Esta madrugada transitan­
do por la cálle de Mármoles un ibyénTácóm- 
pañado de su novia y, la mábre:ide .é8ta,. hi?o 
dos disparos cohtrá aquéi jin sujeto desconó^ 
cido, no dando en el blanco.
No se reu n ió —Ayer no se reunió,pot fal­
ta de número, la Diputación Provincial.
Niña contusionada.—Ayer fué cürajda én, 
la casa de socorro de la calfe de Maribíanca la 
niña de 10 años Dolores: Dominguéz Máteos, 
de varias contusiones que le produjo, maltra­
tándola, Mercedes Moya Ortega.
Una pedrada.—En el cauce dél Guádál- 
medina recibió ayer una pedrada el transeún­
te Bartolomé Garrido López.
Fué curado de una herida en la reglón occi- 
pitsl, en la casa de socorro de la cálle del Ce­
rrojo.
V iajeros.—Ayer llegaron á Málaga los se­
ñores siguientes:
Don Juan Benta,bol y familia, don Ricardo 
Velázquez, don Juan de la C. Navarro, doña 
Soledad Márquez y familia, Mr. Eugene Ha- 
var, don Casto Rioja, don Manuel Maéhes, 
don Antonio Cano, don Vicente Ortiz v seño­
ra, don Antonio Csstillo, don Agustín Moreno 
7'famiiia y doña Felisa del Valle Lucena.
H oteles.—En los diferentes hoteles de es^
que López Bet mudez, siendo asistido en !a 
casa de socoiio de la calle de Maribíanca.
H erido.—En la casa de socorro de la c&ile 
de Aicabiljafué ayer curado el jovcnSalva- 
dor Jiménez Rueda, herido en riña por un In- 
viduo desconocido en el Valle de losGalar.es.
Se lé practicó la cura de varias corlíuslónes 
en diferentes jraiteedei cuerpo, pasando des­
pués áiu'domiciHó.
T eatro  C ervan tes
El notable actor cómico Ramón Peña, cele-; 
bró anoche fiU beneficio, y ci público deseoso
parto de las obras, secundaron muy dignamen­
te ai beneficiado.
A los aplausos recibidos anoche por nuestro 
paisano, sume el nuestro.
^ T eatro  M oderno
Sigué viéndose muy concurrido el bonito 
I teatro instalado en lá plaza de Uncibay.
‘ : Tanto los artistas que en él actúen como las 
películas que se exhibieron aaoche^fueron ob­
jeto de entusiastas ovacioree por parte del nu­
meroso público que asistió al citado coliseo.
Es talla hermosura de Mis Selíka, que ei 
público en vez de estar atento al notable tra­
bajo del Gran Fotencés, concentra todas las 
miradas en las perfecciones de la Mil.^
Auguramos, por tanto, úna éxcéléhte tem­
porada á'la enipresá, fodá vez que con tan 
buen acierto ha cóbirátadó al Gran Florence y 
á su lindisirna compañera.
Para hoy se anuncia una escógldi^un^óii 
de tarde. «
Teati*ci» NQve4a.des
Grandes eran los desébs qué el público te
mero á nuestro primer coliseo
La labor tealizadá por el distinguido artista 
durante el tiempo que lleva entre nosotros, le 
acreditan copio uno de M  mejores en sugé- 
nérb  ̂ por sú tslento y el geacejo que Imprime 
á cuantos papeles interpreta.
Anbéhe iib cesó él público de aplaudirle, re­
compensando asi su meritorio trabajo.
En «El pollo Tejada», obra que hace como 
hemos visto á pocos actores, fué ovacionado 
con éntuslásmb.
«Los chorros del oro» , el precioso entremés 
de los hermanos Aivaréz Quintero, dió motivó 
al señor Peña para demostrar , lu vis cómica.
En «Aníor ciego» repitió varias vece8..1o^ 
couplets del sacristán.
Los demáá artistas que figurabán en.elte-
Notas útilss
oimnoMóo flónrtrA oti «fflM in'i- uíb dc cjuc cstc clegantc salón volviera á rea- 
m e S K o h n i f S  c S f f  e 8 a u „„flaM,camp.aa qué_eon M o a  fatitoa ae viO
coronado el año anterior.
En la Inauguración verificada anoche}!' á ia 
que asistió toda Málaga, quedó el públlcb sa­
tisfechísimo de la variedad y valor de loá tra­
bajos que tanto el cuadro regional Larroia, lo 
mejor que én sugéáérb hemos visto, como la , 
pareja Serrana Moreno, notabilísimos duetis- J 
tas, nos ofrecieron. |
Las proyecciones cinematográficas fueron 
notables en éxtremo. |
Para hoy se anuncian grandes funciones de 
tarde y noche._______ • , ._______ .
B o letín  ofiélal
Del dái i.°
Real orden señalando hora para la constitución 
de mesas electorales el jueves antes del domingo 
señalado para lá elección.
—Resolución de la Junta Central del Censo, por 
virtud de la cual, los interventores habrán de emi­
tir su voto en aquellas secciones adonde constitu­
yan mesas.
—La comisión provincial apremia á varios ayun • 
taraientos morosos de la provincia.
—El arrendatáirió “ de contribuciones nombra 
auxíliales para la recaudación.
—Edicto del mismo arrendatario indicando fe­
chas para el cobro en los pueblos de la provincia.
—El alcalde de Pizarra expone el reparto de ar­
bitrios extraordinarios. \
—Los alcaides de Cañete la Real, Alhanrin de la 
Torre y Colmenar señalando día y hora para el co­
bro voluntarlo be í® cóntribución.'*
—El alcalde de Algarrobo declara prófugo al 
mozo Manuel Molina Recio.
—Las juntas municipales del Censo de Jubrique, 
Sedella, Vülanúevá del Trabuco, Almachar, Cor­
tes de la Frontera, Peñarrubia, Gomares, Bena- 
galbón. Oanillas de Aibajda, Istán, y Cártama pro­
claman sus concejales con arregló al articulo 29 de 
la Ley electoral vigente.
M ata4ero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 28, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptost
20 vacunas y 9 terneras, peso 2.916.250 kilogra- 
aio«; pesetas 291,62.
33 lanar y cabrio, pese 348,000 kUogramos; pe- 
sstas 13,92.
18 cerdos, peso 1.487,500 kilogramos; paetat
148,75.
Pava eoB&ev bien
B N  L A  O A L E T J l  
^  sirven banquetes.—Espaciosos merendero
Jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pe­
setas O.r^J,00.
29 pieles, 7,25 pesetas;
Total de peso: 4.751.750 kilogramos 
Total de adeudo: 461.54 pesetas.
Cem entevloa
Recaudación obtenida en el día de la fecha, poi 
los conceptos siguientes: :
Por inhumaciones, 165,03 pesetas.
Por permanencias, 55,00.
Por exhumaciones, 00,QO;
Total: 220,00 pesetas. r
m m
« . m S N I O A D B S
anaMSMM
Depósito de hielo á 
Castelar n.“ 10, antes'
R eg istro  e iv il
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Felipe Parrefio Rodríguez. 
Juzgado de la Merced
Defunciones; Emilio pailejón Corrales y'ÑIcoiás 
Paula, Mingotancé.- "
•mL̂ m Y Juzgado de la Alameda
I Nacimientos: Eduardo Marmolejo Castillo y Ma­
nuel Vega Nevado. ,
recios de fábrica, Cálle'  ̂ Defunciones: Juan Antonio Cáliz Jiménez, Ange- 
artínez, frente á Massó,  ̂lá Pérez Pérez y Susana Saiítonja Plaza
LA FAROLA
S'
Un andaluz, tan embustero como feo, dice en 
una reunión donde se h«lúa de..buenos bebedores.
—Para buen bebedor, nadie como mi primo.
Una vez nos apostamos á ver quien bebía más 
de los dos; pero advirtiéjndó que él había de beber 
ron y yo agua clara. BuenS: pues al cabo de dos 
horas, él estaba tan fresco y yo borracho como una 
cuba.
***
En un hotel: . . ^
El dueño del estableclmiénto pregunta á uno de 
los camareros:
—¿Has presentado la cuenta á ese Inglés que es­
tá ahí leyendo?
—Si, señor.
—¿Y no se ha quejado del importe?
—Aún, no; creo que está buscando palabras in­
sultantes en el diccionario.
eon vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.-Compañía cómico-H- 
rica dirigida por el piimeractor Ramón Peña y el 
maestro concertador Luis Roig.
Función para hoy:
Por la tarde á las cuatro; cLas bribonas» y tEl 
Caaleco blanco». .
A las 8 li2—«El pollo Tejada».  ̂ '
A las 9 3i4.—«El rey del petróleo».
A las 10 3{4.—«La Gatita blanca».
Precios para toda la función —Butaca, 1‘50 pe­
setas; entrada de Tertulia y Paraíso, 0'35; Idem de 
palco, 0‘50.
Ei timbre á cargo del público.
SALÓN NOVEDADES.—Secciones á las 8,9 y 
10 de ia noche.
Por la tarde á las cuatro, función extraordinaria
Precios: Butaca 30 céntimos, entrada general 10.
Por la noche, seccior es á las 8, 9 y lü en punto.
En todás ellas presentación del «Trio la Rosa» y 
la pareja «Serrana-Moreno.—Magníficas películas 
Platea 2‘50.—Butaca, 0*53.—General, 0‘20.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía ecues­
tre gimnástica de Micaela R. Vda. de Alegría.
Todas las noches se celebrarán dos secciones 
dando principio la primera á las ocho y medía y 
la segunda á las diez tomando parte en ambas to­
da la compañía.
Entrada general 25 céntimos.
Tipografía de El Popular
rn m m m
Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilitá la digestión. ES TAN.AGRADABLE corad el mejor postre. Los'convalccientes se reponen prontamente 
tomando el V l i i ó  d #  F o p t ó n a ,  que alimenta preparándoles para recibir la aliméntacíóh ordinaria. LAS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo 
Necesitan aume^^  ̂ Nutrición con el V i n o  d e  F o p t o n a .  LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su natura­
leza no se destruyá. Contiene los vómitos y de consiguiéhte aumenta la nutrición. Las SEÑÓRAS que dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para 
qué aumente la^recióh dé la leche, y siendo ésta más nutritiva, los niños se criarán sanos y rbbüstds. Los niños en los primeros años deben tomar el V i n o  d o  
M a M t o r i T S a * Í V o r í ^ t a  P e p t o n a .  LOS ANEMICOS deben emplea, el vino fe.rugino.0. ,uetiene las ptople^ad« del ante,io,,n,d, la «con.Htuyente d e th lM .‘m KÉíftíseUa fli toS i«plfl#tó s siB. irepara4Bs iior mefloflíI sapor
^ l  m  M a s
t>seeD lad« « o a  B iedaU a d d .O p o  f í» « }  (X  C o a ^ e ip 'j l i i te tw w a io a a l'■ dé (Uglena y 0«*a«awUtor«fÚiá**4f •*» •* •*<> 19®®.
.ii Finiiiii ESNilitii vnffl F m s iti i  eipibtisiíi1 9 0 6 , G r a n d  F r i x
Idá iná0 a lta  veeom pensa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  í»iSápíei!,íoDdíe8, Braselas, Liaja, W a , Madrid y Budapest
Armoiiduitts, Magfntttoos plíipBOS d«sd» 000 pese tas on «pdelaáte, ropaaraolottos y  o a j ^ ^ s  _ _ _ _
a  PLAZOS Y ALQUILERES.—PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
COMPAÑIA SINGER
de m dqulnaa pava eosev
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Mdlas46> 1* Angel, 1»
A n te q n e ra , 8 , X n e e n a , 8 .
B ondad O, C a r r e r a  H sp lu a l, 9 . 
T é le s d la g a , T, SIereadexeSy 7 .
Máquinas Singer y Whelof & Wilson para coser
E sc lu s iv as  de  la C O M PA Ñ Í A S IN G E R  D E  MÁQUINAS PA B  A OOSEB
T o d o s lo s  m o d e lo s  fi p e s e ta s  8 ‘5Q sem analips,—P íd a s e  e l  c a tá lo g o  i la s t r a d o ,  se  d a  g r a t i s
H lá a n in a s  n a r a  to d a  in d u s t r i a  e n  « n e  se  e i^ p le e  la  c o s tu ra .—Se ruegá al público visite nuestros Establecimien­
tos nara^^minar U)s bordados de todos estilos: encajes, reálce matices, punto vainica, éfc., ejecutados con la máquina B o m é stlc a  b o ­
b in a  c e n tra l , la misma que  ̂se emplea úniversalmente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras
E S T A B L E C IM IE N T O S  E íé  TO D A S L A S  P R IN C U P A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  E S P A i^ A
COMPAÑIA SINGER
de m áquinas pava eosev
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M á la g a , !  A n g e l, !• 
A n te q n e ra ,  8 ,  L a c e n a , 8. 
B o n d a , O, C a r r e r a  B sp ln a l, 8. 
Y é ie s ^ M á la g a , 7 , M ercaderes,
A
a e l
INSCRIPTO EH LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA ..
LiOUlDO-en POLVOS-en TABLETAS COiaPRíMIDAS (Pildoras)
En toda España circula atrevidamente una falsificación de mi JARABE P̂ VGLIANÓ nT_____  luddequienhaceusodeella. Mi nombre ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado. Esté alen o el pub ICO pi-
. ____________ Y REFRESCANTE. DE LA SAHGRE . da siemVe mi marca fáórico en.royo, uímí y oro, legalmente dep9Sitada. T o d o J ^sm — .n» A  W estáníalsificados. Yo perseguiré jadicialmenteá quien falsifica mi produotó, a quien usurpa mi nombre Pr .
E ^ a I M Í E ' S b O  . hESTOPAGLIANO, y á quien con la venta dé tal falsificación ppdimedaflo a la salud publica ya mu eputación.
W. B. D¡.pigirse*en Hápolesa Prol. ERHESTO PASLIAHO, dé Calata San Marco, y á ios revendedores por mí autorizados
DEPURATIVO
L n w ip  FiptEimia n f. la  s
Especialidades fa rm asén ticas de g a ran tizad a  pureza y  dq reconocida ‘eficacia y  eeonoioia. Em inente^ é inm n^érables médicos que la s  p r é y rib en en to d a  E sp añ a , lo certifican , ñ ^ e s  de enferm os curados dan público testim onio
jarabe de Hemoglobina y Olícerofosiato de cal. Id< de Hlppfosfito?, Id. de Hoja de Nogal jodado. Id. de Digital. 
i. de Gibert. Id. de Giícerofosfato de cal. id. de Quina;. Id. de Quinaíerrugínoso. Id. de Rábano ioda '‘o. Id. de 
Parotoíoduro de Hierro inalterable. Id. Yodo Id. Yodotáníco tánico, fosiatadp..
Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de caí. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotáníco. 
ifosfatado l l  de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Ciorhidrofosfato| 9  cofosfatado iv.. «V a —• — ------------------- —  « n    * 1 -r' t I
í ít rabT i i yV ñi f o ; 6tC 6tC
Fañada de la Dentid6n.~Levadwa de Cereza, Magnesut &wgranu efervesc&nte, Gkcerofgsfato de (^IgfcMulado, Koh gTmuladá, Pildoras vegetales purganteŝ  Bovm p g ,
Agua mineral natural En bebida»
, Pargante.'-Depurativa.—Aníifcdarprasia. 
Clínica favorable más dé medio s/glp, de co­
mo se démuestra con las estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEi4RIO DE LOECHES,  ̂de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r ­
pes, H serófala® , E r is ip e la s ,  T a -  
■rr j ( r ic e s , C o n g e s tié n  ee reb raf*  B il is ,  
d in  OfZM-OvlJBtte. Venta de botellas en Farmacias y Dro- 
s íS 'i i e r ía s ,  \y JA B H 1 N E 8 , 15, M ad rid .
MeSsagéries Maritimes Marsella HOTEL VICTORIA B u e n o , B o o t t o  y  B a e a t o
Esta magnífica linea de vapores recibe wercanéías de tbdM clases 
á fléte corrido y con conócinaiento directo des^e
Vnlco en M elilla
U  MEJOB Tmnii FBBÉlISifi
U  FLOR DE ORO t
0saEá9 3stii|miie§ia&aapâ  vmea tsamis más ni ssriis ealTss
®m Ü m Jm  m u j e s *
L a t  eslamejíV detodatlás tííaturas paraoloabeUo y ta barhaiROSBua»
oha elcutísid.ensuojlaitajropa. .
álsta tiatura no contiéna nitrato da plata, j  coa ra uso al eabaita aa 
w a  ^  oonsarvaaiampra beilianta y  negro. . ¿
^  Este tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiana 
debe iavsraa al cabello, ni antes ni después de. la aplicación, a p ^  
; eándose juon n^ pequeño capiUb.conao si fuese bandolina.
Usando esta ^U a se cura ía caspa, se evita la eafda cabellé, se
Se reciben es 
quelas hasta 







suaviza, se aumenta y se parÁima.
** tónio^ vigoriza las raíces did oabeBo y evita todas ana enfermé-
L a  d e
L a
• *, dadc£)* ffip eso se usa también como jhigiénioa. 
bonácrva el <mlor primitivo del cabello, ya sea negro, Ó castaSa; al 
eólor dependa da mis 6 manos aplicaciones. l
Esta Untura deja el eabalio tan hermoso, que no es posible distía- . 
guirlc éel natural, si su apúóación se haca bien, 
liá aplicación da asta tintura es tan fácil y.cómoda, que uno sola sa 
-as» teagiajporloqu®,si se quiera,ia persona másíatiinaignoraelaríifiei®
curan y evitan las pBasasi cesa la caída 
dal^abeilo yLaxolta au crecimiente,y coma el caballo adquiera nui- 
va vigor, nacMoa'aeráis’
Beta j ^ a  daban usMla todas las personas que desaen «ansérvtr él asitigp V  oaballo haraposo y la eabasa sena.
^  (talca tintura que d los cinco minutos do aplicada permito rt-
sana olQOballo y no despido mal olor; dabp.ussrso como ai fueñ'
. - ■ b a a d o M B a . '; s ^  ■■i'
sor osta agua, si no qviaran perindi- 
a «pUoaeilncada oo&o Hai| y ái 
fOtidlabotolio. t
ároguifrtasdoSspaita.






l&u pensonas do tsmpspamento horpátieo dsboh prooisamento u a
car m  salud, y lograrán tener la oabojta sana y limida cop Sólo uB  ü' “ 
los d«isean teñir el pelo, hágase lo qUé dice e! prospecto qué'' aootaj 
Da venta: prinoipalca porfumoilss y n
Farmacia y Drogueríapí
© s ® ^8
3 | |} í
■Sflilá is l
A a S  S8
•i
&
V  imi t  ir t  sdo oste pueno “ -O" 
dos 1Ó8 de su itinerario en el Mediterráneo,
Mádagascar, Indo-China, Iapón, A^tral1a J^^S S ciS í^M IX T A  
combinación con los de la COMP^IA DE NAVE(^CION M IX ^ 
que hacen sus salidas regulares de Atól^a cada 14 dias ó semi los 
miércoles de cada dos semanas.
Se encuadernan toda clase de libros dp lectura y para el comer­
cio ;éñ él talíér dé
«WMMNWWWW wilvláLUUSDCIiaCtilCiPC W o ' X AParáinformes y más detalles pueden dirigirae ^jiTepresententa 
“I. Pedro, Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos. 26.Málaga. D.
N Q J ü a s  e n i e v m e a a a e B  e se s  is»
Todaslás funciones digestivas se restablecen en algunos dias con ci
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida pn todo
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C oU iiii ó t  G .», F a v í i ó
B L B S O T R Í Q I S T Á
B S o U n á  X i á i > í é ;  1
Está acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa* 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.^  ̂ ^
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos dé alumbrado y calefacción eléctrica.
‘“TosSÍ«áderasb7iih^^^^
cristalería dé Bohemia, tales como fülipi l í  ae ooneram, uti  u u .u.. as, paiüallas, piños, globos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri-
*^^^Trocede á colocar lámparas désde lá cantidad de seis pesetea en
^‘̂ Graúdes existencias en toda cíase de lámparas, sobresaliendo 
las S p S e á  Tántalo, Woífram, Fulgura, Osram y PMlips, con las 
70 por m  de economía en el cojaû ^̂ ^̂  ^
^ También^ en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú- 
blicor verifica instalácionés de timbres en alquiler mensual.
’ L M O L IN A  L A B IO . 1
S t o c k  M ic l t e l i i i .
I Asente exclusivo'para la venta dé los Neumáticos de Au­
tomóviles :de todas las medidas, Antidérapant, á Semelle y
^^AlScén con depósito. Auto Garage MERINO, Tomás 
lieredia n.” 30, Málaga.
E3DIFIGIO
de moderna consthicción con 
magníficas vistas al parqüe-y ex­
celentes habitaciones, luZ eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­




Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
Frandsco 4e Jiaw (4/rdenas . ^
! sltaacio en calle de Los/Máctfees jl» áonde se disecan tpdqclase de
desde S pésetás
g. iiitouo Blanu é bija
Cirájano deiitista
,, 39 ÁLAMbé 39 .
Acaba de recibir un nueVo 
anestésico pará sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos^
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolon por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental do Blan­
co, para quitar el dolor de mue­




y demás HUMORES en cualquier forma que s® 
senten se curan muy bien tomando á gotas el
A zu fre  liquidó
del DR. TERRADES, que convierte el agua común 
eñ SULFUROSA y depura la sangre viciada,propor­
cionando salud y longevidad.—En los granos, cos­
tras, tiña y sarna debe usarse además la , ' *
JLa pomadiá de azu fre  liquido
del mismo autorí én aplicaciones externas. •
En droguerías y  farmacias venden.—Depositarios 
en España: Sres .Pérez Martín, Velasco y C.*, calle 
de Alcalá, 7, Madrid.
ilesiiMmileeiiiiaÉs
y demás pájaros le ofrece el Es­
tablecimiento de comestibles de 
Francisco Postigo, Alcazabilla 
33, navina superior á 1 pta. küo- 
gramo;jCná^*^®̂ ®® ^ c u ti­
mos ídem y  alpiste del país á 30 
Ídem Idem.
